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S U M A R I O 
O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
) E C R E T O de 15 de mayo de 1939 norr^brando a 
don Francisco Javier Meruéndanq y Fermosj, 
Agregado Comercial a la Embajada de España 
en P a r í s — P á g i n a 2915. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
) E C R E T O de 25 de mayo de 1939 nombrando Ma-
gistrado de la Audiencia territorial de Madrid 
a D. José María Castelló—Página 2915. 
| O t r o de 25 de mayo de 1939 id. id. de la Audiencia 
provincial de Toledo a D. Luis Salcedo.—Vagina 
2915. , • 
MINISTERIO DE HACIENDA 
) E C R E T O de 25 de mayó de 1939 sobre cesé de 
D. José Navarro Reverter y Gomis en el cargo 
de Subsecretario de Hacienda.—Fagina 2915. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
f D E C R E T O de 29 de mayó de 1939 nombrando los 
Directores y. Consejeros que han de administrar 
y regentar las Compañías Ferroviarias.—Vág. 2916 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
) E C R E T 0 de 15 de mayo de 1939 disponiendo ce-
se en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de 
Comercio y Política Arancelaria D. Francisco Ja-
wer Meruéndano y F e r m o s o . — P á g i n a 2916. 
Otra de 15 de mayo de 1939 nombrando Jefe del 
Servicio Nacional de Comercio y Política Aran-
, cetaria a don Emilio de Navasqües y Ruiz de 
Ve/asco.—Página 2916. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO , 
Orden de 29 de mayo de 1930 disponiendo que el 
Agregado Comercial en la Embajada de España 
París, don Francisco Meruéndano y Femioso, 
continúe en la Comisión de servicio que viene des-
émipeñando.—Página 2917. 
[Otra de 27 de mayo de 1939 ampliando hasta el 15 
de junio próximo e!,plazo para formular instancias 
o papeletas solicitando la restitucióa de ganado 
•requisado para necesidades del Ejército.—Pági-
na 2917. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ordenes de 17 de mayo de 1939 nomtorando' Etelega-
dos Provinciales de Abastecimientos y Transportes 
para las provincias de Valencia, Sevilla, Guipúz-
coa, MáJaga y Burgos.—Páginas 2917 y 2918. 
Otras de 17 de mayo de 1939 nombrando Delegados 
Provinciales de Abastecimientos y Transportes pa-
ra las provincias de Asturias, Murcia, Almería, Cas-
tellón, Valladolid y Baleares.—Página 2918. 
Otras de 25 ¿e mayo de 1939 nombrando De-
legados Provinciales de Abastecimientos y Trans-
portes de Barcelona, Badajoz. Pontevedra, Toledo, 
Alava y H u e s c a . - P á g i n a 2919. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 23 de mayo de 1939 dictando normas para 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del 
Reglamento General del Régimen de Subsidios '¡'a-
mi i i a re s . -Pá g ina 2919. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Medalla de Sufrimientos por l a Patria.—Orden de 15 
de mayo de 198'9 concediendo esta Medalla al Te-
niente D. José Antonio Valle y .otros.—Páginas 
2920. a 2925. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden de 
27 de mayo de l&Sft reintegrando a la. situación 
de actividad al Comandante de Infantería, reti-
rado, D. Julio Fortea y otros.—Págs. 2925 y 2926. 
AIRE 
Ascensos.—Ordenes de 27 de mayo de 1939 conce-
diendo el ascenso de Teniente provisional de Avia-
ción a D. Emilio Vlllaroya y otros y a D. Eduardo 
Posada Lago y otros.—Página 29-26. -
SUBSECRETARIA DEL EJERClTo\ 
CIRCULAR.-Orden de 27 de mayo de 1939 M i e n d o 
público haber quedado instalado en M » f d el 
Alto Tribunal de Justicia Mil i tar .—Págií lr 2926. 
Ascensos—Orden de 27 de mayo de 1939 confirien-
do el empleo inmediato superior al Alférez pro-
visional de Infanter ía D. Francisco Simón Rovira 
y otros.—Páginas 2926 y 2927. 
Otra de 27" de mayo .de 1939. id. el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional de la Milicia de 
. FET. y de las JONS. don Miguel Azpiroz Garai-
coechea.—Página 2927. 
Otra de 16 de mayo de 1939 ascendiendo al empleo 
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d& Sargento al Cabo, fallecido en acción de gue. 
rra, D. Félix Marcos Jesús.—Página 292T. 
Otra de 27 de mayo de l&Sfl' íd. el empleo Inmedla-
ti superior.al Alférez provisional de Artillería don 
Miguel Escribano y otros.—Pá.gs. 2927 y 2928, 
Otra de 27 de mayo de 1939 confiriendo el empleo 
superior al Sargento de Artillería D. Salvador 
Martínez Quilas y otro.—Página 2928. 
Otra de 27 d e mayo de 1939 ascendiendo al empleo 
Inmediato al Alférez provisional d e j n g e n i e r o s don 
Juan Alier Sampera y otros.—Página 2928. 
Otra de 27 de mayo de 1939 confiriendo el en:^pleo 
, de Teniente Médico asimilado a los Alféreces Mé-
dicos asimilados D. Francisco Alonso Burón y 
otros.—Página 2928. 
Qtra de 27 de mayo de 1939 id. a los id. D. ffiginio 
Arribas Mata y otros.—Página 2928. -
Otra de 2T de mayo de 1939 ascendiendo al empleo 
superior a los Farmacéuticos terceros asimilados 
•don José María Ruiz de Velasco y otros.—Pági-
nas 2928 y 2929. 
Asimilaciones.—Orden de 27 de mayo de 1939 con-
cediendo asimilación cíe Veterinario 2.° a los Ve-
terinarios terceros asimilados, D. César Quemada 
Pérez y otros.—Página 2929, 
Ayudantes—Orden 27 mayo 1939 confirmando en el 
cargo de Ayudante de Campo del General de Bri. 
gada D. Joaquín García Pallasar, Comandante Ge-
neral de Artillería, al Comandante de !a misma 
Arma D. Fernando Figueras Figueras:—Pág. 2929. 
Otra de 26 de mayo de 1939 nombrando Ayudante 
de órdenes del General Jefe de la Dirección de 
Mutilados'de Guerra por la Patria al Comandan-
te de Caballería D. Pedro -Maestre—Pág. 2929. 
Pajas—Orden de 26 de mayo de 1939 cesando en el 
empleo de Brigada de Infantería D. Gregorio Ar-
. gudtD'Galisteo.—2929. 
Ceses—Orden de 27 de mayo de 1939 cesando eil el 
cargo de AyiMante de Camipo el Comandante de 
Caballería, retirado, D. Antcnió Pérez-Batallón y 
López.—Página 2529. 
Destinos—Orden de 27 de mayo de 1939 destinando 
al Auditor dé Divisióri, retirado, D. Rafael Pérez 
y Pérez.—Página 2929. 
Otra de 26 de mayo de 1939 id. al Auditor de Briga-
da, retirado, D. Fernando Bóích y otros.—Pág. 2929 
Otra de 26 de mayo de 1939 id. al Teniente Auditor 
de primera de Complemento del Cuerpo Jurídico 
Militar D. Isidoro Peñasco y otro.—Página 2929. 
Inicio contradictorio.—Orden de 27'de mayo de 1939 
sobre expediente de juicio contradictorio .para 
concesión de la Cruz Laureada de San F e m a n d o 
al q u i t a n D. José Artieda.—Págs. 2929 a 2931. 
Oficialidad ele Complemento (Ascensos) .—Orden de 
27 de mayo de 1939 confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez dé Complemento de In-
f ntería D, Miguel de Valeriano Finát.—Pág. 2931 
Otra de 27 de mayo de 1939 id. al id. D. Ramón Gar-
cía de las Peñas y otro.—Página 2931. 
Otra de 27 de mayo de 1939 promoviendo al empleo 
inmediato al Teniente de Comipieimento de Ar-
tillería D. Manuel Mas y otros.—Págs. 2931 y 2932. 
Otra de 27 de mayo de 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Artillería D. Carlos Vidal Peña y 
otro.—Página 2932. ' , 
Otra de 27 de mayo de 1939 confiriendo el empleo 
superior inmediato al Teniente de Oompiemeato ' 
D. Pedro Rivas García.—Página. 2932. 
Otra de 27 de mayo de 1'989 id. el empleo superioi i 
inmediato al Teniente Médico de Complemento: 
de Sanidad Militar D. Francisco Casanovas Per. i 
m^yer y otro.—Página 2982. 
Otra de 27 de mayo de 1939 id. al Alférez Médico 
Comiplemento de Sanidad Militar D. Aureiiano Vi 
llaverde Rodríguez.—Página 2932. 
Otra de 27 de mayo de 1939 id. al Alférez de Comí 
plemento de Sanidad Militar D. Vicent^e Castañet 
Enseñat.—Página 2932. 
Otra de 27 de mayo de 1939 id. al,Farmacéutico tír. 
cero de Comiplemento don Rafael López Bullo y otro, 
Página 2932. 
Otra de 27 de mayo de 1939 ascendiendo al empleo 
inmediáto al Brigada de Complemento D. Sebas. 
t ián Martorell MiraUes.—Páginas 2932 y 2933, 
Page a otras - Armas.—Orden de 27 de mayo de 1935 
disponiendo la baja del Teniente de Comiplemento 
de Infantería D. Manuel Valls Vergés en dicha Ar. 
ma y alta en la de Ingenieros.—Página 2933. 
Rectif icaciónn—Orden de 27 de mayo de 1939 rec-
tif icando la Orden de ascensos de 28 de octubrt 
de 1937 en lo' que se refiere al Alférez provisional 
de Artillería D. Joaquín Vierna.—Página 2933. 
SUBSECRETARIA. DE MARINA 
Bajas—Orden de 26 de mayo de 1939 disponiendo 
cese en la situación de actividad el Alférez de 
gata de la R. N. M. don Francisco Sagristá.-P4' 
gina 2933. 
Otra de 26 de mayo de 1939 id. id., el Oficial .2.° don 
Bartolomé Aulet.—Página 2933. -
Otra de 26 de mayo de 1939 id. id. el Alférez Ma-
quinista de la R. N, M; D. Pedro Palmer.—Pág. 2® 
Otra de 26 de mayo de 1939 id. id. el id. D, Juan 
MOrey—Página 2933. 
Otra de 26 de mayo de 1939 id. id. el id, D. Ramoa 
Horrad!.—Página. 2933. 
Otra de 27 de mayo de 1939 disponiendo cese en » 
situación de actividad al Oficial primero de 
R. N. M. D. Adrián Mingot Papl.—Página 2933. 
Destino.—Orden de 27 de mayo de 1939 destinando a, 
Madrid al Comandante de Intervención don Joa-
quín de Castro y Martínez.—Página 2933. 
Escuela Naval Militar.—Orden de 27 de mayo m 
193-9 complementando la relación publicada de lO» 
admitidos a la Escuela Naval.—Página 2984 
Rectificación.—Orden de 26 de mayo d e 198S recti-
ficando la de 23 del actual sobre licencia por en-
fermo al Capitán Maquinista D. Mario Corcuera.-
Página 2934. 
Re-serva Naval.—Orden de 26 de mayo de 1939 ' ^ 
gresando en la Reserva Naval -como Oficial 2. 
D. Julio Garay—Página 2934. 
JEFATURA DE MOVIUZACION, INSTRVCClOS 
RECUPERACION 
MUitarización.—Militarizando a Tomás .Pérez M" 
tes y otros.—Páeina 2934. 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
¡yiCEPRESIDENCIA DEL GOBIE.RNO.—Subsecreta. 
ría.—Accedendo a lo solicitado por el Oficial de 
Correos con destino eji la Administración del Pro-
tectorado Sr;^ Fernández Chozas.—Página 2835. 
IJUSTICIA.—Servicio Nacional de los Registros y del 
Notariado.—Ordenando a los Registradores Mer-
cantiles normas para la remisión al Servicio Na-
cional de Estadística de los modelos facilitados por 
las Jefaturas provinciales.—Página 2935. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.-^Resolución de expedientes de las per-
sonas y entidades que,se cita.—Pág. 2935 a 2938. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia.—^Páginas 653 a 658. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
[MINISTERIO DE ASUNT05 
EXTERIORES 
[DECRETO de 15 de mayo'de 1939 nombrando a don 
Francisco Javier Méruéndano y Fermoso, Agre-
gado Comercial a la Embajada de España en 
París. 
De acuerdo con lo d spuesto en el articulo ter-
ícero del Decreto de veintiséis de julio de mil no-
Ivecientos veintinueve, y en atención a la propuesta 
jformukda por el Ministerio de Industria y Qo-
[mercio, 
Vengo en nombrar Agregado Comercial de pri-
Imera clase a la Embajada de España en París a< don 
[Francisco Javier Méruéndano y Fermoso. 
Díido en Burgos a quince de mayo de mil no-
[vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro "de Asuntos Exteriores, 
[ FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
ÍMINISTERIO DE JUSTICIA 
[DECRETO de 25 de mayo de 1939 nombrando Ma-
gistrado de la Audiencia territorial de Madrid 
a D. José María Castelló. 
A propuesta del Ministro de Justicia y aten-
[diendo a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácler interino, Magistrado de 
|de la Audiencia territorial de Madrid a don José 
[María Castelló y Madrid, de categoría de ascenso. 
Así lo dispongo •por el presente Decreto, dado 
jen Burgos a veinticinco de ma<yo de mil novecien-
|tos treinta y nueve.—Año-de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 25 de mayo de 1939 nombrando Ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Toledo a 
D. Luis Salcedo. 
A propuesta del Ministro de Justicia y aten-
diendo a las necesidades del servicio; 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia provincial de Toledo a don Luis Sal-
cedo Ausó., de categoría de entradai. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de m»yo de mil novecien-
to.s treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
. FRANCISCO F R A N C O . . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO -
MINISTERIO DE HA-
C I E N D A 
DECRETO de 25 de mayo de 193» sobre cese de don 
José Navarro Reverter y Gomis en el cargo de 
Subsecretario de Hacienda. 
A propuesta del Ministro de Hacienda, previa 
deliberación del Consejo de Ministros y por pasar 
a ocupar otro puesto, designado por el Gobierno, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Subsecretario de Hacienda 
don José Navarro Reverter y Gomis. , 
Dado en Burgos, a veinticinco de mayo de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de Hacienda 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD I>E - . - , 
VILLEBARDET 
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MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
DECRETO de 29 de mayo de 1939 nombrando los 
Directores y Consejeros que h a n de administrar 
y regentar las Compañías Ferroviarias. 
En cumplimiento de la Ley de ocho de mayo de 
mil novecientos treinta y nueve, en la que se esta-
blece el régimen provisional para los ferrocarriles 
españoles, procede constituir los Consejos Directi-
vos, que han de administrar y regentar las Compa-. 
ñias durante este periodo. 
Especificadai de un modo concreto en la expre-
sada Ley la composición de la Junta Superior de 
Ferrocarriles, basta el nombramiento de los Con-
sejos para deducir el de este Junta, ya. que son los 
Consejeros' del Estado y los Jefes de las Comisa-
rias, con el de Transportes por carretera y el Di-
rector del Sindicato Ferroviario los que han de in-
tegrarla. 
En consecuencia, a propuesta del Mmistro de 
Obras Públicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, 
D I S P O N G O I 
Articulo pr/mero.—Para las tres Comipañias. de 
Ferrocarriles denominadas Caminos de Hierro del 
Norte de España, Madrid a Zaragoza y a Alicante 
y Andsíuces-Oeste, se nombran Directores, respec-
tivamente, y por su mismo orden, a don Francisco-
Javier Marquina y Borra, don Juan Barceló y Mar-
có y don Cs.rlos Botin y Polanco. 
Articulo segundo.—En representación del Mi-
nisterio de Obras Públicas quedan nombrados Con-
sejeros-de las Compañías indicadas en el artículo 
anterior don José María Torroja y M'ret y don 
Alejandro Mendinábal Peña, para la Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte de España; don 
Eduardo Alfonso Quintanilla y don Carlos Fesser 
Fernández, para la de Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante, y don José Maria Rivero de Aguilar y don 
Alfonso Jaraíz Pérez, para la de Andaluces-Oeste. 
Artículo fercero.—Para la representación de los 
Ministerios de' Defensa Nacional, Hacienda e In-
dustria y Comercio, se nombran a don José Iriba-
rren Jiménez, don José Maria de Peñaranda y Ba-
te,i V don Cirilo Genovés Amorós, como Conseje-
ros de Defensa Nacional en las tres Compañías, 
por su "orden antes citado; don Enrique Cslaviil 
López, don Mariano Traver Gómez y don ]oii| 
María -de Lapuerta y de las Pozas, como represtiJ 
tantes. de Hacienda, y don Antonio Amjijl 
Mendia, don Rafael Rubio y Martínez Coreiail 
don Luis RUÍ2 Jiménez, en representación de luJ 
dustria y Comercio, para las mismas Compañía P 
Artículo cuarío.—A resierva de que cuando 
reúnan las Juntas Generaáes de Accionistas 
pongan quienes pudieran ser nombrados Consí/í(| 
ros como representante? de las" Compañías, se dt' 
signan para tajes cargos y en el indicado conceptoil 
a don José Moreno Osario y don José Luis díGo" 
yoaga, para la Compañía del Norte; a don Josll 
Navs'rro Reverter y don Eugenio Espinosa deloij 
Monteros, para la de Madrid a Zaragoza y i All'j 
cante, y a don Wenceslao González Garra y donlM 
nació Soler Damians, para la de Andalu«s-Oest(,| 
que formaban parte de los Consejos de Adminii-j 
tración de las respectivas Compañías. 
. Articulo quinto—El Ministro de Obras Púttj 
cas convocará a los expresados Consejos y a l ' j 
Junta Superior de Ferrocarriles para constituirlo! | 
y dar comienzo a srf~función directiva. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
en Burgos a veintinueve de mayo de mil noveciei'j 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
M I N I S T E R I O D E I N D Ú S j 
T R I A y C O M E R C I O 
DECUETO de 15 de mayo de 1939 disponiendo ces< 
en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de C»' 
mercio y Política Arancelaria don F r a n c i s c o | 
vier- Meméndano y Fermoso. 
A propuesta del Ministro de Industria y 
mercio, y previa deliberación del Consejo de 
ni.stros, 
D I S P O N G O : 
Cese en- el cargo de Jefe del Servicio N^ ci»»^ ' 
de Comercio y Política Arancelaria, don Fraiic '^ 
Javier Meruéndano y Fermoso. 
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¡resti. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
Burgos a quince de mayo de mil novecientos 
:IR¡nta'y nueve.—Año de la Victoria. -
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ministro de Industria y Comercio, 
JU.'^ N ANTONIO. SUANZES 
DECRETO de 15 de-mayo de 1939 nombrando Jefe 
t^ del Servicio Nacional de Comercio y Política Aran-
^s^Jaria a don Emilio de Návasqües y Ruiz de 
1 Velaseo. 
A propuesta del Ministro de Industria y Co-
mercio, y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional de Comer-
ció y Política Arancelaria a don Emilio Navas-
qües y Ruiz de Velasco, 
Dado en Burgos, a quince de mayo de mil no-
vecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO F R A N C O . 
E! Ministro de Industria y C!omercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES -
PúWH 
^ a 1. -
tuirloi'. 
íeci£i< 
Co' 
Mi-
;¡Oníl 
icis;» 
ICEPRESIDEiqClA DEL 
GOBIERNO 
ORDEN de 29 de mayo de 1939^ 
¡disponiendo q u e el Agregado 
Comercial en la Embajada de 
Í
España en París don Francisco 
Meruéndano v Fermoso conti-
(íiiíe en la comisión de servicio 
jí/ire viene desempeñando. 
I Excmo. Sr.: Nombrado Agre-
igado Comercial a la Embajada 
de España en París don Francis-
co Javier Meruéndano y Fermo-
áo, he tenido a bien disponer que, 
sin perjuicio de ello, continúe en 
la comisión de servicio que vie-
ne desempeñando. , 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento Y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos' 
años. 
Burgos, 29 de mayo de ^959 — 
ño de la Victoria. 
FRANCISCO G.'JORDANA. 
xcmo. Sr, Ministro de Indus-
i tria y Comercio. 
RDEN de 27 de mayo de 1939 
ampliando basta el 15 de junio 
próximo el plazo para formular 
_ instancias o papeletas soliciian-
i do h reslitución de ganado re-
fe misado para necesidades del 
• Eiércifo. ; 
nmo. Sr.: .Con el, fin de evitar 
perjuicios a los agricultores v ga-
I naderos que, por residir en lu-
fe^res apartados, hayan tenido 
Ton atraso conocimiento del De-
29 de abril último (BO-
[ F-nN OFICIAL núm. 121), re-
tterente a devolución.-del ganado 
requisado para necesidades del 
Ejército Nacional, dispongo: 
Que el plazo de 20 días seña-
lado en el articulo cuarto del 
mencioiiado Decreto para que los 
interesados puedan for^mular ante 
los Ayuntamientos instancias o 
papeletas solicitando la restitu-
ción, quede ampliado hasta el día 
15 del mes de junio próximo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Presidente de la Comi-
sión Central de devolución de 
ganado. 
MINISTERIO DE .IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
ORDENES de 17 de mayo de 1939 
• nombrando Delegados Provin-
c-iales de Abastecimientos y 
Transportes para las provincias 
de Valencia, Sevilla, Guipúzcoa, 
Málaga y Burgos: 
Excmo. Sr.: De . conformidad 
con lo dispuesto en el artítuló 
segundo del Decreto de 28.de 
abril último, . Y a propuesta del 
Comisario - General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
. Abastecimiento^;, Y Transportes 
para la provincia de Valencia a 
don Juan Pruna Ferriándi-z' Fló-
rez. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V.. E. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
Ex.cmo. Sr.: De conformidad 
con-lo dispuesto en el articulo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Coniisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Sevilla a 
don Joaquín Gonzalo Garrido. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchoi 
-años. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTTONIO-SUANZES ~ 
Sr. Comisario General de Abas-
- tecimientos y Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto 'en el articulo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a. propuesta del 
Comisario General; vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos- y Transportes 
para la provincia de Guipúzcoa 
a don Luis Gómez Moran. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años . ~ 
.-.íüi'-
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Bilbao, 17 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos V Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en, el articulo 
segundo del Decreto de 28, de 
abril último, v a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Málaga a 
don Luis Muñoz Repiso. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos Consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
Excmoí Sr.: De conformidad, 
:on lo dispuesto en el artículo 
Segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Burgos a 
don Tomás Iglesias Azpiroz. 
Lo que comunico a V. E. para 
iu conocimiento y efectos consi-
íruientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
»ños. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Com¡¿irio General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
ORDENES de 17 de mayo de 1939 
nombrando Delegados Provin-
ciales de Abastedmienfos y 
Transportes para las provincias 
de Asturias, Murcia, Almería, 
Castellón, Válladolid y Baleares. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Asturias 
(Oviedo), a don Jesús Centeno 
Centelle. 
Lo qué cornunico a V. E. para 
su conocimieuto y efectos consi-
guientes. 
- Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES -
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
.Abastecimientos y ^Transportes 
para la provincia de Murcia a 
don José Bellvér Mustieles. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo en 
nombrar Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Almería a 
don Luis María Cavanillas Ca-
bello. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. . 
Bilbao, 17 de mayo "de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
segundo del Decreto de ' 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, vengo tn 
nombrar Delegado ProvinclaUl 
Abastecimientos y TranspottJ 
para la-provincia de Castellón ál 
la Plana a don José VendrellFt.l 
rrer. 
Lo que comunico a V. E. pini 
su conocimiento y efectos conif 
gui entes. 
Dios guarde a V. E. mudit»! 
años. . \L 
Bilbao, 17 de mayo de 1939-1 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas, 
tecimientos y Transportes, 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 
segundo del Decreto de 28 dt 
abril último, y a propuesta dtl 
Comisario General, vengo es 
nombrar Delegado Provindaldi 
Abastecimientos y Transporto 
para la provincia de Valladol» 
a don Felipe Vidal Esteve. 
Lo que comunico a V. E. pa« 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V.. E. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes, 
Excmo. Sr.: D e conformidafl 
con lo dispuesto en el articul» 
segundo del Decreto de 28 a 
abril último, y a propuesta ® 
Comisario General, vengo t 
nombrar Delegado Provincial 
Abastecimientos y Transportes 
para la provincia de Balear" 
don Ramón Márquez Viso. 
Lo que comunico a V. E. P^ " | 
su conocimiento y efectos cons-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. n 
Bilbao, 17 de mayo de 
Año de la Victoria. 
_ JUAN-ANTONIO SUANZES 
Sr. Comisario General de Abas-
tecimientos V Transpo r t e s . 
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ÍZES 
.__ÍDENES de 25 de mayo de 1939 
."^nombrando Delegados Provin-
, Aciales de Abastecimientos y 
'^ITransportes de Barcelona, Ba-
^Sdajoz, Pontevedra, Toledo, Ala-
V Huesca.. 
Jixcmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo se-
gundo del Decreto de 28 de abril 
último, y a propuesta» del Comi-
sano 'General, vengo en nombrar 
Delegado Provincial de Abasteci-
aáentos y Transportes ^para la pro-
Jcia de Br.rcelona a don Julio 
.ja®uerra Calero. 
}LO que "comunico a V. E. para 
conocimiento y efectos consi-
jentes. 
)ios guarde a V. E, muchos 
)S. 
ülbao, 25 de mz.yo de 1939.— 
!o de la Victoria! . 
JUAN ANTONIO SUANZES! 
[ Comisario General de Abaste-
cimientos y Transportes. 
. 
consi" 
uchos 
ZES 
\bas-
íxcmo. Cr.: De conformidad 
|n lo dispuesto eii el articulo se-
índo del Decreto de 28 de abril 
rimo, y a propuesta "del Comi-
sario General, vengó en nombrar 
Delegado Provincial. de. Abasteci-
mientos y Transportes para la pro-
vincia de Badajoz a don Dionisio 
.JPareja. Arenillas. 
g^Lo que comunico a V. E, para 
• conooiraiento y efectos consi-
Iguientes. 
~r)ios guarde a V E. muchos 
.amos. 
JBilbao, 25 de ma.yo de 1939.— 
pno de la. Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES. 
5r. Comisario Gerier^ de Abaste-
(cimientos y Transportes. 
,: Excmo. Sr.: De conformidad 
b dispuesto en el artáculo se-
gundo del Decreto de 28 de abril 
ultimo, y a propuesta del Comi-
^riq General, vengo en nombrar 
¿Relegado Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes para la pro-
mcia de Pontevedra, a don Gon-
zalo Manso de Zúñiga. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao. 25 de m.2<yp de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES.. 
Sr. Comisario General de Abaste-
cimientos y Transportes. 
\ 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo se-
gando del Decreto de 28 de abril 
último, y a propuesta del Comi-
sario General, vengo en nombrar 
Delegado Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes para la pro-
vincia de Toledo a don Manuel 
García Iráola, . 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Babao, 25 'de mayo de' 1939.— 
Año de la Victoria. 
' JUAN ANTONIO SUANZES. 
Sr. Comisario General de Abaste-
cimientos y Transportes. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el articulo se-
gundo del Decreto de 28 de abril 
último,- y a propuesta del Comi-
sario General, vengo en nombrar 
Delegado Provincial,de Abasteci-
mientos y Transportes para la pro-
vincia de Alava a don Ambrosio 
De Lamo Santos. • 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 25 de maiyo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZÍS. . 
Sr. Comisario General de Abaste-
cimientos y Transportes. 
Delegado Provincial de.Abasteci-
mientos y Transportes pira la pro-
vincia de Huesca a don Pedro Jo-
ver Carvajal, 
Lo qiie comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
anos. 
Bilbao, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES. 
Sr. Comisario General de Abaste-
cimientos y Transportes. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artáculo se-
gundo del Decreto de 28 de abril 
último, y a propuesta del Comi-
sario General, vengo en nombrar 
ORDEN de 23 de mayo de i939 
dictando normas para la aplica-
ción de lo dispuesto en el ar-
ticulo 29 del Reglamento Gene-
ral del Régimen de Subsidios 
familiares. 
limo. Sr.: A fin de resolver 
con carácter general las consul-
tas formuladas a este Servicio 
Nacional, sobre el alcance de la-
dispuesto en el artículo 29 del 
Reglamento general de Régimen 
de Subsidios Familiares, en re-
lación con el apartado c") del 
número segundo de la base sexta 
de la Ley de 18 de julio de 1938, 
este Ministerio se ha servido disr 
poner: 
"Que el gravamen de referen-
cia alcanza a la totalidad de los 
conceptos incluidos en el epí-
grafe A"), del número segundo de 
la Tarifa segunda del articulo 
cuarto de la Ley de Contribu-
ción sobre las Utilidades de la 
Riqueza Mobiliaría y, en sii con-
secuencia, para practicar las li-
quidaciones procedentes deberán 
observarse las normas que regu-
lan la exacción de la contribu-
ción mencionada por los indica-
dos conceptos". 
Dios guarde a V. l. muchos 
años. 
Madrid, 23 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Previsión Social. 
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M I N I S T E R I O DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r ci t o 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 15 de mayo de 1939 
concediendo ¡a Médalla de Su-
frimientos por la Patria al Te-
niente don José Antoriio Valle 
Cantero y «fros Oficiales, va-
rios Suboficiales, Cabos, Solda-
dos, Guardias e individuos de 
la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
Sííí! número 273), en ri'.ac 6n con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al personal del 
Ejército, Institutos armados y Mi-
líci'a de Falange Española Tradi-
cibnalista y de las JONS. que a 
continuación se relaciona: 
Teniente provisional de Ip-
fanteria, del Batallón Cazadores 
de Ceriñcla número 6, don José 
Antonio Valle Cantero, herido 
menos grave, siendo cabo, el dia 
14 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Alférez provisional d^ Infan-
teriia, del Grupo Reeul?.res de 
Melilla núm. 2, don Félix Jariol 
Cuen, herido menos grave, siendo 
Brigada, el día 15 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio. Si nartir del primero 
de abril de 1937. 
^ Alférez provisional- de Infante-
ría, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Ramón Arias Sán-
chez, herido grave, siendo Cabo, 
el dia 17 de febrero de,1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetsis mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
• Alférez provisional de Infante-
ria, del Regimiento Argel núme-
ro 27 don Francisco Javier Bayo-
na Bacaico», herido menos grave, 
siendo Falangista, el día 3 de ju-
nio de 1937. Debe percibir Ja pen-
sión de 12,50 peseras mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1937. 
Alférez provisional de Inten-
dencia, del Hospital Militar de 
Campaña de La.s Navas del Mar-
qués, don José Luque Cuenda, 
herido grave, siendo soldado, el 
día 20 de septiembre de .1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a> partir del primero de 
octubre de a937. 
' Oficial moro de segunda clase, 
del Grupo de Tiradores de "fni 
número 6; Sid. Hamed Ben Kad-
dur Ben Tanlaui, herido grave, 
siendo Sargento, el dia 27 de a>gos-
to_ de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas, mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1937. 
Alférez provisional de la Mili-
cia de FET. y de las JON'S. de 
Bilbao, don Faustino Fernández 
Montes, herido grave, siendo Fa-
langista, el dia 25 de septiembre, 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería. Zamora nú-
mero 29, don Enrique Domínguez 
Jordán, herido grave el día 21 de 
junio de 1938, Debe percibir k 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a uartir 
del primero de julio de 1938. 
Sargento provisional del Bata^ 
llón de Montaña Arapiles núme-
ro 7. don Pedro Fernández Cid, 
hendo menos grave el dia 14 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
oensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, » partir 
de! primero de noviembre de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zamora nú-
¡mero 29, don Manuel González 
Núñez, herido menos grave el día 
22 de agosto dé 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, don Victoria.no Mar-
tínez Millán, herido; menos grave 
el dia 2 de mayo de 1938 Dtli, 
percibir la pensión de 17,50 pti-,' 
tas mensuales, con carácter viti.' 
licio, a partir del primero de ia, 
nio de 1938. ' 
Sargento del Regimiento de k. 
fantería Sa.n Quintín núm. 25, dm 
Francisco Más Jaume, herido m. 
nos grave el dia 18 de junio i 
1937, Debe percibir la pensión i 
17,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir del prim;. 
ro de julio de 1937. 
Sargento del Grupo Regulara 
de Larache liúm. 4, don Marcos 
Pérez García, herido grave el di) 
17 de marzo de 1937. Debe ptt-
cibir la pensión de 17,50 pestm 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a nartir del primero de abril di 
1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Argel núm;. 
ro 27, don Guillermo Pérez Ren-
tero, herido grave el día 28 de mí' 
yo de 1938, Debe percibir la pes' 
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a nj.rtir del 
primero de junio de 1938, 
Sargento provisional del Batí-
llón núm. 55, de la División ni-
mero 56, don Domingo Puértolas 
Sarsa, herido , leve el día 30 (i; 
agosto de 1937, Debe percibir Is 
riensicn de 17,50 pesetas men;ua-
Ies, con carácter vitalicio, a P'^t 
del primero de septiembre de Wi' 
Sargento provisional del Rai-
miento de Infantería Argel nú-
mero 27. don Leocadio Pérez Her-
nández, herido grave el día 23 « 
julio de 1938. • Debe percibir la 
nensión de 17,50 pesetas mensui-
les, con carácter vitalicio, a narlit 
del primero de agosto de 
Sargento indígena núm. 9,1» 
del Grupo Regulares de W 
número 1, Dris Bel Hach Serfr 
di, herido grave el día 18 de .tuf 
de 1937. Debe percibir la pensio 
de 17,50 pesetas mensuales con 
carácter vitalicio, a nartir de! P'' 
mero de agosto de 1937. 
Sargento indígena núm. 
del Grupo^ Regulares de Ce" 
número 3, Mohamed Ben Aom 
Hehe, herido menos grave el di» 
20 de abril de 1938. Debe pe^ 
bir lá pensión de 17,50 p e g 
mensuales, con carácter vit»-' 
a partir del primero de may" 
1938. 
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j Sargento del Regimiento de In-
fantería Montaña . Milán, núm. 32, 
don Francisco Ruiz Acedo, herido 
grave el día> 24 de junio cíe 1938. 
^ e b e percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
Julio de 1938. 
'ji Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería T.óledo nú-
niero 26, don Antonio Rivas Ar-
^ila<, herido grave el día 21 de 
jíSio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
Jdel primero de agosto de 1938. 
Sargento del Batallón de Mon-
wtaña Flandes núm. 5, don Augen-
|CÍo Sagredo Sanz, herido grave el 
Idía 10 de agosto de 1938. Debe 
[percibir la pensión de 17,50 pese-
ras mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
lembre de 1938. -
Sargento provisional, del Parque 
le Artillería de la Quinta Región 
'lilitar, don José Alvira Launa, 
, erido grave- el dia 4 de ma>rzo de 
:1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ixo de abril de 1938. 
t Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Sicilia núm. 8, 
[don Antonio Arriazu Corral, he-
rido grave, siendo Cabo, el dia 11 
_ _ j d e junio de 1938. Debe percibir 
{la pensión de 12,50 pesetas men-suales, con carácter vitalicio, a 
j íí^l primero de julio de 
/ Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, don 
Enrique Arnáiz A c e ñ a , herído 
menos grave, siendo Cabo, el dia 
12 de febrero de 1937. Debe per-
.,^,cibir la pensión de 12,50 pesetas 
y^|niensuales, con carácter vitalicio, 
il^Partir del primero de marzo de 
Sargento del Grupo de Tirado-
res de Ifni núm. 6, don Arturo 
i Benito Montes, herído grave, sien-
¡I do Cabo, el dia 19 de noviembre 
'de 1936. Debe percibir la pensión 
.fae 12,50 pesetas mensuales, con 
1 carácter vitalicio, a partir díl prí-
jmMo de diciembre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Carros de Combate nú-
«ero 2, don Félix CeboUa Martí-
nez, herido grave, siendo Cabo, el 
aia 3 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Sicilia núm. 8,. 
don Alejandro Iraol» Ostolaza, 
herido grave, siendo Cabo, el día 
22 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, co'n carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don Desiderio Martínez Martin, 
herído grave, siendo Cabo, el día 
15 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
meiLSualés, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Argel núme-
ro 27, don Florencio Sanz Pas-
cual, herido grave, siendo Cabo, 
el -día 21 de .febrero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, don Enrique 
Urraca González, herido grave, 
^siendo Cabo, el día 7 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de. 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Transmisiones de Marrue-
cos, dón Rafael Bernal Santos, 
herido grave, siendo Cabo, el dia 
12 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
Sargento del Grupo de Sanidad 
Militar de la Octava Región, don 
Francisco Vázquez Expósito, he-
rido grave, siendo Cabo, el día 
12 "de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Sargento,, habilitado, del Regi-
miento de Infanterb Paltaa nú-
mero 36, don Juan Calmes Frau, 
herido grave el dia 29 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensualles, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Sargento, habilitado, del Regi-
miento de Infantería Cádiz núme-
ro 33, don Ramón Ortiz Gallardo, • 
herido menos grave el día 6 dt 
abríl de 1937. Sin pensión, por 
renuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Sargento, habilitado, del Regi-
miento de Carros de Combate ná-
mero 2, don Aniceto Soria Solano, 
herido grave el dia 19 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión d« 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
. Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Juan 
Alvarez Mosquera, herido grav» 
el día 23 de mayo de 1938. Debt 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm, 29, Gildo Al-
vite Trillo', herido grave el dia 9 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio » 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Cabo del Batallón de Infante-
ría núm. 55, de la División nú-
mero 56, Victoriano Bailarín Ló-
pez, herido grave el día 30 de agos-
to de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1937. 
Cabo indígena núm. 9.722, del 
Grupo Regulares de MeliUa nú-
mero 2, Hamed Ben Mohatar, 
.herido grave el día 18 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuale^ 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1937. 
Cabo indígena núm. 5.158, del 
Grupo Regdares de Tetuán nú-
mero 1, Hamed Ben Mohamed 
Uld Fakir Muden,,herido gravt 
el dda 16 de abril de 1937. Debe 
percibir lá pensión de 12,50 pese-, 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del priteero; de ma-
yo de 1937. 
Cabo indígena núm. 1.583, del 
Grupo Regulares de Tetuán nú-
mero 1, Boaza Ben Drís Meki-
nasi, herido dos veces grave; la 
primera, el dia 12 de febrero de 
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1937, y la segunda el día 27 de 
ma«r20 de 1938. Debe percibir la 
f)ensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, por ca-
da «na de dichas heridas, la pri-
mera, a partir del primero de mar-
zo, de 1937, y la segunda desde el 
primero de abril de 1938. 
Cabo indígena núm. 7.704, "del 
Grupo Regulares de Tetuán nú-
mero 1, Buxta Ben Mohamed Se-
rradi, Jierido grave t i diai 14 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
{tensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936. 
Cabo indígena núm. 8.834, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Amar Ben Moh B 'en 
Amar, herido grav€ el dia 10 de 
septiemb« de 1936. Debe percibir 
la pensióii de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio,, a 
partir del primero de octubre de 
1936. 
Caibo indígena núm. 3.948, del 
Grupo de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Mohamed Ben Mehan En-
tifi, herido menos grave el fia 7 
ée enero de 1938. Debe percibir 
ia pensión de 12,50 pesetas men-
s u r e s , con carácter vitalicio, a 
pa>rtir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, Antonio Caba-
ñas Angulo, herido menos grave 
d día 10 de agosto de 1938. Debe 
percibir ia pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo del Re^miento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Ho-
norato Fuentes Ruiz, herido me-
nos grave el dia 18 de julio de 
1938. Debe percibir la pénsión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter . vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento dé Infan-
tería Zamora núm. 29, losé Fer-
. nández González, herido grave el 
dia 17 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuAÍes, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. 
. Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Jesús 
García Portoméñez, herido dos ve-
ces menos grave; la primera, el 
' dia 20 de abril de 1938, y la se-
gunda, el dia 19 de octubre del 
mismo año. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, por cada> 
una de dichas heridas, la primera 
a partir del primero de mayo de 
1938, y la segunda desde el pri-
mero de noviembre de 1938. 
Ca«bo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, José 
Ibeas Diez, herido' grave el día 
14 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a pairtir del primero de julio de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Montaña Milán núm., 32, 
Sergio Martínez Alvarez, herido 
grave el día 10 de febreix» dé 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del priínero. de 
marzo de 1938. 
Cabo del Batallón de Cazado-
res Las Navas núm. 2, Florián 
Mozo del Valle, herido leve el día 
20 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto d-e 
1937. 
Cabo del Regimiento de Cao-ros 
de Combate núm. 2, Luis Martí-
nez Lorén, herido menos grave el 
día 6 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
t i n a San Quintín núm. 25, Do-
mingo Ramos Muñoz, herido gra-
ve ~el día 10 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1240 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Cabo del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Inocencio Re-
bolledo Pablo, herido grave el día 
26 de.abril de 1938./)ebe percibir 
la pensión de 12,50'pesetas men-
suaJes, con carácter vitalicio, a 
partir del primero dé maiyo de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, Avelina 
Sánchez Suárez, herido grave «1 
día 8 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio. 
f partir del primero de julio ( i^ 
1938. •!' 
Cabo del Tercio de RequEtisl 
Alcázar, Justo Galán Meléui 
herido grave el día 6 de eneioi 
1937. Debe percibir la pensióiii 
12,50 pesetas mensuales, coatí 
rácter vitalicio, a partir delpí 
mero de febrero de 1957. i 
Cabo de la Milicia de FalatiS 
Española Tradicionalista y de ¿i í 
JONS de Burgos, Clemente N¿ 
lio Corral, herido grave el in 
de octubre de 1937. Debe percl'; 
la pensión de 12,50 pesetas w 
.sutiles, con carácter vitalicio, i 
partir del pr'mero de novici 
de 1937. 
Cabo de la Milicia de Fal 
Española Tradicionalista y 
JONS ié Badr-^oz, José Mattint 
Mínguez, herido , grave el díjí 
de agosto de 1938. Debe perciÜ 
la pensión de 12..50 pesetas míí 
suales, con carácter vitalicio, i 
partií del primero de septiemlí 
de 1938. f 
Soldado del Batallón de MoJ 
taña Arapiles núm. 7 Teodoá 
Alejos Curiel, herido grave 
7 de enero de 1938. Debe p 
la pensión de 12,50 pesetas m 
suales, con carácter vitalicio,i 
p2<rt:r del primero de febrero Ji 
1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Ceuta núm. 7 Felipe 
caide Tirado, herido grave'el dn 
2 de marzo de 1938. Debe pe» 
bir la pensión, de 12,50 pesetó 
mensuales, con. carácter vita» 
a partir del primero de abnl 
1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Patiic» 
Arróniz Gastón, herido m» 
grave el dia 18 de julio de W» 
Debe percibir la pensión de W 
pesetas mensuales, con carácter • 
talicio, a partir del primero a-
agosto de 1937. . 
Soldado del Grupo Regulf' 
de Larache núm. 4, José Ares f t j 
sado, herido grave el 
septiembre de 1938. Debe P«a 
bir la pensión- de 12,50 peg 
mensuales, con carácter vit^} 
a partir del primero de octubre a 
1938. • , .(«1, 
Soldado indígena num. 
del Grupo de Tiradotes di ^ 
número 6, Mohatar Ben E®^®" 
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í|Harami, herido grave el día 14 de 
íiulio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del prim^ero de agosto de 1938. 
Soldado indígena núm. 3.988, 
.el Grupo de Tiradores de Ifni, 
número 6, Aomair Ben Abderra-
haman Ab-Di, herido grave el día 
.J4 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
mensuales, con carácter vita-
CÍO, a partir del primero de ener 
ro de 1937. 
J Soldado del Regimiento de In-
li fanteria Valladolid núm. 20, Eu-
enio Blanco Ogando, herido gra-
;ve el día 31 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
'talicio, a partir dfl primero de ju-
;nio de 1938. 
Soldado indiigena núm. 5.173, 
e la Mehal-la Jalifiana de Meli-
11a núm. 2, Hamed Ben Haddu, 
erido grave el día primero de 
ayo de 1937. Debe percibir la 
_ ensión de 12,50 pesetats mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
el primero de junio de 1937. 
Soldado indígena núm. 14.792, 
, el Grupo Regulares de Larache 
feúmero 4, Said Ben Benhasar, hi-
pido grave el diai 22 de septiembre 
ide 1937. Debe percibir la pensión i 
|de 12,50 pesetas mensuales, con! 
carácter vitalicio, a partir del pri-
ero de octubre de 1937. 
Soldado indígena núm. 3.406, 
del Grupo de Tiradores de Ifni 
^úmero 6, Dris Ben Mohamed 
tBen Hasnaui, herido grave el día 
,3 de enero de 1937. Debe percibir 
íla pensión de 12,50 pesetas men-
ísuales, con carácter vitalicio, a 
[ipartir del primero de febrero de 
•1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flsndes núm. 5, Rogelio Ber-
mudez,-herido grave el día 7 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión dé 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, desde 
el primero de noviembre de 1937. 
Soldado indí:;en?. núm. 14.141, 
;,ael Grupo Regulares de Tetuán 
i número 1, Mohamed Ben Hámu 
ii Senhaya, herido grave el día 3 de 
/lebrero de 1957. Debe percibir k 
tensión de 12;50 pesetas m.ensua-
es, con carácter vitalicio, » partir 
del primero de marzo de -1937. 
Soldado indígena núm. 3.Ó15, 
del Grupo de Tiradores de Ifni 
número 6, Hamido Ben Al-lal 
Tanyaui, herido grave el día 5 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas líensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1938. 
Soldado indigenai núm. 50, del 
Grupo Regulares de Tetuán nú-
mero l.Hamer Ben Abselan Mar-
ti, herido grave el día 8 de febre-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a pa<rtir del 
primero de marzo de 1937. 
Soldado indígena núm. 7.801, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
número 1, Hamed Ben si Moha-
med Guiñari, herido grave el dia 
12 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Soldado indígena núm. 13.719, 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Hamed Ben el Hachs Le-
kahal, herido grave el dia 1.2 de 
diciembre de 1936. Debe'percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suaJes, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado indígena núm. 4.985, de 
la Meha<l-la Jalifiana de Gomara 
número 4, Abselan Ben Ali Anye-
ri, herido dos veces; la primera el 
día 23 de octubre de 1936, califi-, 
cada de leve, y la segunda el día 
20 de abril de 1937, califica;da de 
grave..Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, por cada una de 
dichas heridas, la primera a partir 
del primero de noviembre de 1936 
y la segunda desde el primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Joaquín 
Cetina Blasco, herido grave el día 
primero de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
m2>yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Fidencio 
Casado,Izquierdo, herido grave'.el 
día 31 de julio de' 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con "ácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Julián 
Cebollada Bellido, herido grave el 
da 24 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio'," 
a partir del primero de octubr» 
de 1937. 
Soldado de la primera Bandera 
de Carros de Combate Félix C(i-
rella Irache, herido grave el día 
10 de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir, del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Ceuta núm. 3, Julio Casquero 
Benito, herido grave el 13 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Domingo Cal-
vo Navarro, herido grave el dia 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1938. 
Soldado del Batallón . Montaña 
Arapiles núm-. 7, Hipólito Diez 
Diez, herido grave el día 30 de 
agosto de 1936. Debe percibir 
pensión de 12,50 pesetas mensual 
les, con carácter vitalicio, a partír 
del primero de septiembre dé 1936, 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Melilla núm. 3, Alfonso Du^ 
rán Morales, herido menos grave 
el dia 4 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter viU-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Soldado,del Regimiento de In-
fantería América núm. 25, Martín 
Ezcurdia Aguirre, herido grave el 
día 5 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto a« 
1937. 
Soldado del Regimiento de In» 
fantería Mérida núm. 35,. Josü 
Feans García, herido grave el di» 
26 de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de -12,50 pesetas men-
suales, con carácter^ vitalicio, a , 
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partir- del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería» San Marcial núm. 22, Eze-
quiel Fernández Mata, herido me-
nos grave- el día 12 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del- pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Segundo 
Flores González, herido grave el 
dia 10 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del. primero de. junio de 
1937. 
Soldado del Re^miento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Sil-
vano García Gómez, herido grave 
el día 16 de junio de 1938. Debe 
percibir- la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldada del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Félix 
González Alonso, herido menos 
grave el dia 8 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Máximo 
García Castronuño, herido gra-
ve el día 4 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tando, » partir del primero de 
febrero de 193^. 
Soldado del Batallón de Mon-, 
taña Arapiles núm. 7, Joaquín 
Granado Sánchez, herido grave el 
dia 15 de abril de 1938. Debe per-
cibir 1» pensipn die 12,50.pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
« partir del primero de mayo de 
1938. • 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Jo-
María García Rubio, herido 
;rave el dia 6 de julio de 1938. 
" ébe-percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, -a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
L^Legión, Vicente Guerrero Ma-
litoi herido grave «1 día 20 de di-
ciembre de, Í936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-, 
tir del primero de .enero de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, José Alberto Herrera 
Homo, herido grave el día 23 de 
enero de 193'8. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a nartir 
del primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Eugenio 
Izquierdo Hernández, herido gra-
ve el día 21 de julio de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldada del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. .5, Roberto Ji-
ménez Iriarte, herido grave el dia 
10 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Cádiz núm. 33, Pedro Ló-
pez Moreno, herido grave el día 
11 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a- partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado' del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Eli-
cerio Martin Martínez, herido gra-
ve el día 31 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abríl de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Primitivo 
Miguel Gómez, herido grave el 
día 18 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, Angel 
Martínez Flores, herido grave el 
día 17 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a< partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceriñola núm. 6, Pedro Martín 
Cortés, herido grave el dia 22 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensad 
les, con carácter vitalicio, 3« 
del primero de junio de 1938, 
Soldado del Regimiento decJ 
rros de Combate núm. 2 Jr-
Moreno Vegas, herido grave"¡1! 
día 3 de septiembre de 1938. Dn 
be percibir la pensión de ll^ j 
pesetas mensuales, con cárácterti. 
talicio, a partir del primero i 
octubre de 1938. i 
Soldado del Batallón Cazir-| 
res de Ceriñola .núm. 6, Joap 
Monje Gutiérrez, herido mn 
grave el día 5 de abril de lffi 
Debe percibir la pensión d'e 12J1 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimi&ntb át In-
fantera Saín Marcial núm. 22, Fé-
lix Martín Díaz, herido grave i 
día 26 de julio .de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta! 
mensuales, con carácter vitalicio,] 
a partir del primero de agosto á: 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm. 36, Antonio 
Martí Sureda, herido grave el dii 
27 de mayo de 1938. I3ebe perci-
bir la pensión de 12,50 peseta 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero- de j u n i o Ji 
1938. 
Soldado del Regimiento de 
fanteria Argel núm. 27, Eusebio 
Morante Sánchez, herido leve el 
día 24 de mayo de 1938, Dek 
percibir la' pensión de 12,50 P^  
setas mensuales,-con carácter vi-
talicio a partir del, primero of 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, Juan Ni' 
vareño Avila, herido grave el du 
19 de enero de 1937. Debe per;-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vit»cio. 
a partir del primero de febrero 
de 1937. . • 
Soldado del Batallón de -Mon-
taña. Sicilia núm. -8, Pedro W» 
Viñols, herido menos grave el J" 
31 de julio de 1938. Debe percib" 
la pensión de 12,50 pesetí.s me»-
suales, con carácter vitalicio, a P ' 
tir del primero de agosto de ^ • 
Soldado del Regimiento de 
fantería Palma núm. 36, Betns' 
do Picó García, herido 
d5a 15 de abril de 1938. < 
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apercibir la pensión de 12,50 pese-1 
ítas mensuales, con carácter vita-¡ 
licio, a- partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento 4e In-
fantería Paulma núm; 36, Jaime 
Pons Riera, herido grave el día 
Í6 de agosto de 1936. Debe per-
libir la pensión de 12,50 pesetas 
nensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero dé septiem-
l^ /ede 1936. 
Soldaido delr.Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Añice-
Rp Soria Mancebón, herido grave 
lel-dia 23 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
Betas mensuales, con carácter vi-
plicio, a» partir del primero de 
Bunio de 1938. 
f Soldado del Batallóh Carado-
ies del Serrallo núm. 8, José Sán-
chez Martin, herido grave el día 
16 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
« partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, Narciso 
Santana Domínguez, herido grave 
lel día 16 de febrero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Batallón d i Mon-
taña Flsndes núm. 5; Sinforiano 
Sierra Aguirre, herido grave el dia 
[24 de marzo de 1938. Debe pjrci-
) bir 1» pensión de 12,50, p-esetas 
mensuales, con- carácter vitalicia, 
a partir del primero de abril de 
1938. " ~ ' 
Soldado del Regimiento de Iti-
iantería Granada núm. 6, Manuel 
Sancha González, herido, grave el 
día 25 de junio de 1938. Debe 
perqibir la. pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Regimienta de In-
fantería Palma núm. 36, Antonio 
Salort Vicens, herido grave el día' 
[ -20 de agosto de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50' pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio; 
a partir del primero' de septiem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
. tantera Sr.n .NIarcial núm. 22, Ra-
llón Sánchez Baranda, herido me-
nos grave el día 4 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1938. 
Guardia Civil de la Comatndan-
cia de Burgos, Crescencio López 
López, herido grave el día 24 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Gu&rdia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, Sebastián AUer 
Pedrosa, herido grave el día 21 de 
febrero de 1937, Debe percibir-la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, Ramiro Gutiérrez 
Gutiérrez, herido grave el día 8 
de abril de 1937. Debe pereibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Soldado de la Octava Bandera 
de Falange Esipañola Tradiciona-
lista y de las J O N S de Castilla, 
Esteban Atienza Luis, herido gra-
ve el dia 30 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las) J O N S de Burgos, Francisco 
Cárcamo González, herido grave 
el día 9 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión .de 12,50 pese-
tas 'mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado de la Milicia dé Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS de Oviedo, Avelino 
García Suárez, herido grave el día 
25 de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter yitakcio, 
a partir del primero de julio de 
1937. ; -
Soldado de la Novena Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de' Ara-
gón, Alejandro Nieto Fernández, 
herido grave el día 12 de abril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a'pr.rtir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S de La Coruña, Gus-
tavo Pérez Seoane, herido grave 
el dia 27 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a paTtir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado de la Tercera Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de Ara-
gón, Paulino Palenciano Moreno, 
lerido grave el día 9 de octubre ' 
de 1938. Debe percibir, la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1938. 
Soldado de la Quinta Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S de Navarra, 
Santiago Román González, herido 
menos grave el dia primero de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Burgos, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. ' 
DAVILA 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado, don Julio For-
tea García y otros Jefes y Ofi-
ciales de la misma Arma. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dispues-
to en los Decretos-Leyes de 8 de 
enero de 1937 (B. O.-núm. 83) y 
11 de abril de 1939 (B. 0 . núme-
ro 103), colocándose en sus res-
pectivas escalas, con los empleos 
y en los puestos 'que se indican, a 
los Jefes y Oficiales de Infantería 
que figuran a continuación:' 
Comandante don Julio Fortea 
Garcíá, a Coronel, con antigüedad 
de 9 de noviembre d e 1937, a con-
tinuación de don Joaquín Ríos 
Capapé. I 
Idem don L u i s Arrizabalag» 
Gallego, a Coronel, con ídem de 
18 de marzo de 1938, a continua-
ción de don Pedro San Pedro Mar-
tínez. 
Idem don Rafael González Mo-
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ya, a Teniente Coronel, con ídem 
de 8 de julio dé 1938, a continua-
ción .de don Ramón Saleta Goya. 
Capitán don Ramón Pellicer Es-
cartin, a Comandante, con ídem 
de 26 de marzo de 1937, a conti-
nuación de don Armando Sánchez 
Fuensanta. 
Teniente don Santiago Fernán-
dez Garcia, a Capitán, con ídem 
de 5 de noviembre de 1934, a con-
tinuación de don Herminio Vicen-
te Barrios. 
Idem don Julián Corzo Matia, 
a Capitán, con ídem de 13 de ene-
ro de 1935, a continuación de don 
Juan Francisco Pérez Melero. 
Idem don Benito Cachinero Gu-
tiérrez, a Capitán, con ídem de 14 
.de mz«yo de 1935, a continuación 
de don José Nieto Ventura. 
Idem d o n Alberto Lafuente 
Martínez, a Capitán, con ídem de 
14 de mayo de 1935, a. continua-
ción de don Benito Cachinero Gu-
tiérrez. 
Idem don-Sebastián Carrasco 
Galindo, a> Capitán, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don Cirilo Chasco 
Etayo. 
Idem don Jaime García Goma-
ra, a Capitán, con ídem de 22 de 
octubre de 1936, a continuación de 
don Luis Goñi Rivero. 
Idem don César Andrés Sanz, 
a Capitán, con. idem de 10 de di-
ciembre de 1936, a continuación 
de don Francisco Sánchez Mos-
tazo. 
• Idem don Manuel Hernández 
Martín, a Capitán, con ídem de 
10 de diciembre de 1936, a con-
tinuación de don Julio Montero 
Castro. 
Idem don José Jiménez Her-
náiz, a Capitán, con ídem de 10 
de diciembre de 1936, a continua-
ción de don Santiago Sáenz Ca»-
lleja. 
Idem don Juan Angel Hernán-
dez Redondo, a Capitán, con idem 
de 20 de marzo de 1937, a conti-
nuación de don Cesáreo Valls Mo-
reno González. 
Idení don Agustín Lozano Ca-
sinos, a C&pitán, con idem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Félix Vergara Vergara; 
Idem don Manuel Escalante 
Garcia, & Capitán, con idem de 
11 de septiembre de 1937, a con-
tinuación dt don Carlos Luceni-
11a Blancó. 
Idem don Godofredo Checa Lu-
na, a Capitán, co.n ídem de 11 
de septiembre de 1937, a continua-
ción de d o n Ma.nuel Escalante 
García. 
Alférez don Francisco de Mata 
Diez, a Capitán, con ídem de 11 
de septiembre de 1937, a continua-
ción de don Bonifacio Sáiz Maza. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILÁ, 
A i r e 
ORDENES de.27 de mayo de 1939 
concediendo el ascenso de Te-
niente provisional de Aviación 
a don Emilio Villaroya Palomar 
y otros y a don Eduardo Po-
sada Lago y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se con-
cede el ascenso al empleo de Te-
niente provisiona.1 del Arma de 
Aviación, -con antigüedad de 5 
de enero de 1939, a los Alféreces 
de la misma Arma y escala don 
Emilio Villaroya Palomar, don En-
rique Vilbr Carretero y don Ro-
berto Céspedes Monge. 
• Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se con-
cede él ascenso al empleo de Te-
niente provisional del Arma de 
Aviación, con antigüedad de 11 
de mayo de 1939, a los Alféreces 
de Ja misma Arma y escala don 
Eduardo Posada Lago, don Eduar-
do Rodríguez-Losada Trulok y 
dgn José Maria García Echeva-
rría. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
CIRCULAR 
ORDEN de 27 de mayo de m 
haciendo público haber queda-
. do instalado en Madrid el Alio 
Tribunal de Justicia Miltar. 
Se pone en conocimiento de la» 
Autoridades haber quedado ins-
talado en Madrid el Alto Tribu-
nal de Justicia Militar, -3 cuya ca-'^ 
pital deberá enviarse cuantas co-
municaciones se le dirijan. 
Burgos, 27 de mayo de 1939,-, 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavr.nilles. 
Ascensos 
ORDEN de 27 de mayo de Í9J9 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provi::cml 
de Infantería don Francisco Si-
món Rovira y otrcs. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O, núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente 
provisional del Arma de Infan-
tería, con la antigüedad que a 
cada uno se le señala, a los Al-
féreces de dicha escala y Arma 
que a continuación se relacio-
nan: 
Don Francisco Simón Rovira, 
con antigüedad de 4 de enero de 
1938. 
Don Joaquín Gómez Bochs, 
con ídem de 31 de enero de ídem. 
Don Francisco Martínez Mar-
tínez, con ídem de 22 de febrero 
de ídem. 
Don Rafael López Herranz, 
con ídem de ídern. 
Don Juan María Dávila Pon-
ce de León, con idem de 10 de 
abril de ídem. 
Don Joaquín Rejano Porras, 
con ídem de 13 de abril de ídem. 
Don Gerardo Chávarri Alva-
rez de Ulate, con ídem de ídem, 
Don Vinicio Gutiérrez Gil de 
Gómez, con ídem de ídem. 
Don Félix López Pelegrin Y 
de las Heras, con ídem de ídem. 
Don Isaías Domínguez Ma '^" 
nez, con ídem de 22 de mayo de 
ídem. 
Don Joaquín Natera Rodi'-
< guez, con ídem de 25 de mayo cíe 
ídem. 
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' Don Ricardo 'Mej ias Muñoz, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco de la Chica Ga-
rrido, con ídem de 5 de junio 
de ídem. 
Don Laureano Nieto Benitez, 
con ídem de ídem. 
Don Angel Aparicio Martínez, 
con ídem de ídem. 
Don Eusterio Duque Pozo, con 
ídem de 3 de julio de ídem. 
Don Lilis Cervero Lorences, 
con ídem de 9 de julio de ídeni. 
Don. Prilidiano Sánchez Mu-
ñoz, con ídem de ídem. 
Don Pedro González Gonzá-
lez, con ídem de 13 de julio de 
ídem. 
Don Zacarías Hernández Gil, 
con ídem de ídem. 
Don Julio García Pérez, con 
Idem de 15 de julio de ídem. 
Don-Regino Calvo Fernández, 
con ídem de ídem. 
Don José Alvarez Alvarez, con 
ídem de ídem. 
Don Miguel García Alcáraz-, 
con ídem de 16 de julio de ídem. 
Don Fernando Torner Alva-
rez, con ídem de 17 de julio de 
Ídem. 
Don Antonio San Vicente Ara, 
con ídem de ídem. 
D o n Narciso Flores Macías, 
con ídem de ídem. 
Don Pascual Pinilla Tabares, 
con ídem de ídem. 
Don A^gel Munárriz Martínez, 
con ídem de ídem. 
Don Domingo García Moreno, 
con ídem de idem. 
Don Gabino Giménez Martí-
nez, con idem de 2 de agosto de 
Idem. 
í^on José Corzo Díaz, c o n 
Idem de 13 , de septiembre de 
Idem. 
Don Guillermo Lewín Agui-
fiagalde, con ídem- de idem. 
Don Diego Hernández Piñe-
ro, con ídem de idem. 
Don Arcadio Raya Ramos, con 
Idem de ídem. 
Don Juan Carballéda Ramos, 
con ídem de idem. 
Dan Faustino Giner Gascón, 
con idem de 20 de septiembre de 
ídem. 
Don Emilio Arenado Brincas, 
con ídem de idem.. 
, Don Ignacio Orta Madrid, con 
ídem de idem. ' 
Don Federico Jim,énez Her-
nández, con ídem de Idem. 
Don Ignacio Morán Martínez, 
con idem de ídem. 
Don Luis Benífiz de Lugo y 
Ascanio, con idem de ídem. 
Don Anastasio Gamallo Mar-
tín, con idem de ídem. 
Don Virginio Torices Blanco, 
con ídem de 22 de septiembre "de 
idem. 
Don Jesús Pérez Abello^ con 
ídem de ídem. 
Don Germán Diego Calzada, 
con ídem de idem. 
Don Vicente Conesa Catalán, 
con ídem de ídem. 
Don Emilio. Meneses García, 
con idem de ídem. 
Don Manuel Gutiérrez Fran-
cisco, con ídem de ídem. 
Don . Juan José Costales Baru-
tell, con ídem de ídem.. 
Don Hugo Sanz García, con 
ídem- de ídem. 
Don Félix González Abascal, 
con ídem de ídem. , 
Don Angel Bidegaín Palacios, 
con idem de ídem. 
Don José de Arriba Muñoz, 
con ídem de 4 de noviembre de 
ídem. 
Don Amadeo González Qui-
ñones, con ídem de 17 de no-
viembre de ídem. . 
Don Antonio Creus Rubín de 
Celis, con ídem de ídem. 
Don Jaime Mesa González, 
con ídem de ídem. 
Don Tomás de San Laureano 
Ortiz, con ídem de idem . 
Don Alfredo Gómez Rojas, co 
ídem de idem. 
Don Federico García Rosado, 
con ídem de ídem. 
Don Joaquín Lacruz Martín, 
con ídem de 19 de noviembre 
de idem. 
Don Jesús Rodríguez Sánchez, 
con ídein de 26 de noviembre de 
ídem. 
Don José Riesco Pérez, con 
idem de ídem. 
Don Mario Echazarra Ma-
rín, con idem de 28 de noviem-
bre de idem. 
D o n Jesús Arroyo Tabares, 
cón idem de idem. 
Don Francisco Díaz Jiménez, 
con ídem de ídem. 
Don Matías Pazos'P-azos, con 
idem de idem. 
Don Francisco Arboleya Mar-
tínez, con ídem de 29 de noviem-
bre de idem. 
Don Antonio Urdíales Valpa-
ris, con idem de ídem. 
Dón Modesto Serna Moreno, 
con ídem de ídem. 
Burgos, 27 de mayo d e 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, -Luis 
Valdés CavaniUes. . 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
de la Milicia de F. E. T. y de las 
/ . O. N. 5. don Miguel Azpiroz 
Garaicoechea. 
Por reunir las condiciones que 
s e ñ a l a la Orden de 5 de 
abril ;de 1938 (B. O. número 
532), se asciende al empleo de 
Teniente provisional de la Mili-
cia dé Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S., con 
la antigüedad de 15 de diciem-
bre de 1938, al Alférez de dicha 
escala don Miguel Azpiroz Ga-
raicoechea. 
Burgos, 27 de mayo, de 1939.— 
Año de la Victoria.—EL Geíieral 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 16 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento al cabo fallecido efí acción 
de .guerra don Félix Marcos Je-
sús. 
Por reunir las condiciones que 
se determinan en el Decreto nú-
mero 50 de la Junta de Defensa 
Nacional de 18 "de agosto , de 
1936 (B. O. núm. 8), he resuel-
to ascender al empleo de Sar-
gento de Infantería, con anti-
güedad de dicha fecha, al Cabo 
del Regimiento de .Montaña Si-
mancas núm. 40, fallecido en ac-
ción de guerra, don Félix Mar-
cos Jesús. 
Btirgos, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés, CavanilleSi 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez prov'siona! 
de Artillería don Miguel Escri--
bano Escribano y otros. 
Por reunir las- condiciones rpie 
l señala la Orden de 5 de abril -
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de 1938 (B. O. n.2 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con la an-
tigüedad que a cada uno se se-
ñala, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma que a continuación 
se relacionan, los cuales conti-
nuarán en sus actuales destinos. 
Don Miguel Escribano Escri-
bano, con antigüedad de 28 de 
julio de 1937. 
Don José Cuevas Alcaraz, con 
ídem de 20 de agosto de 1937. 
i. Don Paulino Vázquez Iglesias, 
con Ídem de 24 de abril de 1938. 
Don Eustaquio Fernández de 
Miranda y Benito, con ídem de 
28 de junio de 1938. 
Don Máximo García Fernán-
dez, con ídem de 7 de octubre 
de 1938. 
Don Enrique Escudero Ugal-
de, con ídem ídem. 
Don Manuel Gutiérrez Cabe-
za, con ídem ídem. 
Don Ricardo Zubeldia Eche-
varría, con ídem ídem. 
Don Ramón Oñate Ibarra, con 
ídem ídem. 
Don José Antonio Ibarra Gor-
beña, con ídem ídem. 
Don Manuel Aguirrg Bielsa, 
con ídem ídem. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Sargento de Artille-
ría don Salvador Martínez Qui-
les y otro. 
En virtud "de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, a 
los Sargentos de Artillería don 
Salvador Martínez Quiles y don 
José Huertas Martín, . 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, ^Luís 
Valdés Cavanilles. 
1938 (B. O. núm. 532), se'coníie-
re el empleo de Teniente provisio-
nal de Ingenieros, con las antigüe-
dades §ue se indican, a los Alfé-
reces de dicha Escala y Arma que 
se relacionan a continuación, los 
cuales continuarán en sus actuales 
destinos. • 
Con antigüedad de 16 de septiem-
bre de 1938 
D. Juan Alier Sampera. 
Con antigüedad de 12 de noviem-
bre de 1938 
D. Frauncisco Sousa Hernández. 
D. Miguel García Doncel. 
D. Joaquín Peñalosa Méndez. 
D. Mariano Mateos Galán, 
D. Juan Montseny Arqués. 
D. Domingo Centelles Roca. 
D. Gonzalo Ga»rcía Sánchez. 
D. Víctor Videgain Alcorta. 
D. Antonio Irastorza López. 
Burgos, 27 Je. mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de In-
' genieros don Juan Alier Satnpe-
ra y oíros. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 5 de abril de 
ORDEN de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el 'empleo de Te-
te Médico, asimilado, a los Alfé-
reces Médicos, asimilados, don 
Francisco Alonso Burón y otros. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en lat Orden de 20 de julio 
de 1938 (B. O. núm. 26), se con-
fiere el em'pleo de Teniente Médi-
co asimilado a los Alféreces Mé-
dicos asimilados que figuran en la 
siguiente relación, los cuales con-
tinuarán prestando sus servicios 
«n los destinos que actualmente 
tienen asignados: 
D. Francisco Alonso Burón. 
D. Carlos Alvarez Pereira. 
D. Rafael Alvarez Novoa. 
D. Marcelino Díaz Guevara. 
D. Santiago Fuertes Franco. 
D. Alfonso González Garra. 
D. Juho Larramendi Rey. 
D. Arturo Más Ramos. 
Di Luis Navas Migueloa. 
D. Jaime Pardo Bedía. 
D. Francisco Pérez Alcalde. 
D . Alfredo Prieto Vidal. 
D. Ceferino Rodríguez Rodrí-
guez. 
D. Fernando Rodríguez Ro-; 
driguez. 
D. Juan Rojo" del Castillo. 
D. José María Valero Lactuz, 
Burgos, 27 de mayo de4939-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luij 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 193. 
confiriendo el empleo de lí-
mente Médico, asimilado, a los 
Alféreces Médicos, asimilados, 
don Higinio Arribas Mata 
otros. 
•Por reunir las condiciones exi, 
gidas en la Orden de 7 de octu-
bre de 1937 (B. O. núm. 362), 
se confiere el empleo de Tenien. 
te Médico, asimilado, a los Al-
féreces Médicos, asimilados, que. 
figuran en la siguiente relación, 
ios cuales continuarán prestando 
sus servicios en los destinos que 
actualmente tienen asignados: 
-D. Higinio Arribas Mata. 
D. Carlos Ballinas Pasarón. 
D. Pedro Bernáldez Sarmiento 
D. Angel Castro Muñoz. 
D. Francisco'Cedó Rojals. 
D. Eduardo Colino Carceller, 
D. Pedro García Barraca. 
D. Norberto González de Ij 
Vega. 
D. Salvador Ibáñez Mompó. 
D. Federico Leal Castaño. 
D. Juan Lliteras Guiscafré, 
D. Juan Marín Martín. 
D. Ildefonso Matías Polo. , 
D. José María Milic'úa Milicuí 
D. Miguel Ortega Spotorno. 
D. Jesús Pardo Romero. 
D. Rafael Puga Ramón. 
D. Francisco del Río Gonzá-
lez. 
D. Venancio Sáez de Tejada. 
D. Luis Sáínz de los Terreros. 
D. José María Sañudo de 1» 
Maza. 
D. Luis Valero Ponz. 
D. Faustino Vega Atienza, 
D. Francisco Vega Pérez. 
D. Andrés Villar Viñas. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.-^ 
Año de la Victoria.-EI General 
Subsecretario del Ejército, Lu" 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 27 de mayo de 
ascendiendo al empleo supe^'"! 
a los Farmacéuticos terceros,^!-
milados, don José María 
de Velasco y Qtros. 
Por reunir las condiciones 
determina la Orden de 30 de no-
«Núm. 150 B O L E T 1 ^ O 1 C 1 A L D E L E S X A O O P á g i n a 3929 
viembre de 1937 (B. O. núme-
ro 408), se asciende al empleo 
de Farmacéutico segundo, asimi-
lado, a los Farmacéuticos ter-
ceros de la misma escala que a 
Continuación se relacionan', quie-
nes continuarán desempeñando 
sus actuales destinos. 
Te- • D. José María Ruiz de V*-
a ¡os lasco. 
idos, ^D. Pablo Moran Alemán, 
'ía y)^  •• Francisco Salazar Núñez. 
TD. Jesús Cabal González. 
D. Dionisio Valverde Gutié-
rrez. 
Don Jesús Liesa Latorre. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
%üo de'la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, , Luis 
- Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
RDEN de 27 de mayo de 1959 
¡; : concediendo asimilación de Ve-
fen'narío 2.2 a los Veterinarios 
terceros, asimilados, don César 
Quemada Pérez y otros. 
Bor reunir las condicioiies que 
Idetermirik la Orden de 11 de no-
viembre de 1937 (B. O. número 
1390), se concede la asimilación 
tee Veterinario segundo a los Ve-
fterinarios terceros, asimilados, 
tque se relacionan a continuación, 
|quienes continuarán en sus ac-
huales destinos. 
D. César Quemada Pérez. 
D. Eustaquio de Juan Gonzá-
lez. 
D. Francisco Oiz Manso. 
D. Anselmo Calderón Jesús. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
^no de la Victoria.—El General 
g>ubsecretario del Ejército, Luis 
/aldés Cavanilles. 
Ayudantes 
^RDEN de 27 de mayo de 1939 
confirmando en el cargo de 
i de Campo del Gene-
I ral de Brigada don Joaquín Gar-
I cía Pallasar. Comandante Ge^ 
» neral de Artillería, al Coman-
dante de la misma Arma don 
í ernando Figueras Figueras. 
Se confirma en el cargo de 
•Ayudante de Campo del General 
lae Brigada don Joaquín Garda 
Comandante General 
i f Artillería, al Comandante de 
i " misma Arma don Fernando 
Fogueras Figueras, ascendido a 
dicho empleo por Orden de 17 
de los corrientes (B. O. núme-
ro 146). 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
nombrando Ayudante de órde-
nes del General Jefe de la Di-
rección de Mutilados de Guerra 
por la Patria al Comandante de 
Caballería don Pedro Maestre 
Macías. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
Guerra por la Patria, se nombra 
Ayudante de órdenes del mismo 
al Comandante de Caballería don 
Pedro Maestre Macías. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a i a s 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
disponiendo cese • en el empleo 
de Brigada de Infantería don 
Gregorio Argudo Galisteo. 
Causa baja en el Ejército el 
Brigada de Infantería don Gre-
gorio Argudo Calisteo, a quien 
le será expedido el retiro o la 
licencia absoluta, según le co-
rresponda por sus años de ser-
vicio. 
- Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
C e s e s 
ORDEN de 27 de mayo de 1939 
cesando en el Cargo de Ayudan-
te de Campo el Comandante de 
Caballería, retirado, don Anto-
nio Pérez-Batallón y López. 
A propuesta del General de 
Brigada, en situación de Reserva, 
don Francisco Fermoso Blanco, 
cesa én el cargo de su Ayudante 
de Campo el Comandante de 
Caballería, retirado, don Anto-
nio Pérez-Batallón y López, el 
cual queda a disposición del Ge-
neral Jefe de la Séptima RegiiSn 
Militar. • 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 27 de mayo de 1939 
destinando al Auditor de Divi-
sión ret-rado, don Rafael Pérez 
y Pérez. 
Se destina al Gobierno Militar 
de Madrid, como Asesor jurídi-
co, al Auditor de División, reti-
radoj don Rafael Pérez y Pérez. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
destinando al Auditor de Bri-
gada, retirado, don Fernando 
Bosch Lliberós y otros. 
Se destina a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación de Levan-
te al Auditor de Brigada, reti-
rado, don Fernando Bosch Lli-
berós, y a los Tenientes Audito-
res don José del Arco Alvarez 
y don Alfredo Aguilera Garda. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año d^ la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
destinando al teriiente Auditor 
de.primera de Complemento del 
-Cuerpo Jurídico Militar don Isi-
doro Peñasco Campassol y otro. 
Se destina a la Auditoría d« 
Guerra de la Cuarta Región Mi-
litar al Teniente Auditor de pri-
mera de Complemento del Cuer-
po Jurídico Militar don Isidoro 
Peñasco Campassol, y al Oficial 
primero jdel mismo Cuerpo y es-
cala don Marcelino Coll Ortega. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genef«l 
Subsecretario del Ejército, jLul» 
Valdés Cavanilles. 
I 
Juicio contradictorio 
ORDEN de 27 de mayo de 1939 
sobre expediente de juicio con-
tradictorio para concesión de í«. 
Cruz Laureada de San- Fernan-
do al Capitán don José Artieda 
López. 
La Orden General del Ejérci-
to del Centro del día 14 del ac-
• w 
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ri-
tual, en Valladolid, dice lo si-
guiente: 
"A petición del Coronel de In-
genieros d o n Anselmo Arenas 
Ramos, con destino en el Juz-
gado Militar de Segovia, Juez 
Instructor del expediente tíe jui-
cio contradictorio para la conce-
sión de la Cruz Laureada de San 
Fernando a favor del Capitán 
je E. M. (fallecido) don José Ar-
Heda López,' por su actuación 
en los combates sostenidos con 
el enemigo el día 26 de julio de 
1936 en el Alto del León,, se pu-
blica el resumen de" lo actuado 
en dicho expediente: 
"Se instruye este expediente, 
con dispensa del plazo reglamen-
tario, por disposición de S. E. el 
Generalísimo de "ios . Ejércitos 
Nacionales» en virtud de la cual, 
el Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro dá la Or-
den de proceder, en escrito, cu-
ya copia obra al- folio 7; siendo 
designado Juez el que tiene el 
honor de informar, por el Exce-
lentísimo señor General Jefe del 
Grupo de Divisiones Avila-Se-
govia, según consta en escrito 
uñido al folio primero. 
De la comunicación elevada 
por el Excmo. Sr. General don 
Ricardo Serrador Santes, como 
Coronel que fué de la Columna 
del Alto del León, a S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, que obra unida ,a ios 
folios 2 y 3; del parte que dicho 
General elevó como Jefe de la 
Columna al Excmo. Sr. General 
Jefe de i a Séptima Región Or-
gánica, el día 26 de jidio de 
1936, dando cuenta del combate 
sostenido con el, enemigo dicho 
día en el Alto del León, cuya 
copia obra a los folios 4 al 6; 
de la declaración prestada al fo-
lio 9 por el repetido General, y 
de las que prestaron a los folios 
12, 49 y 111 los señores: Tenien-
te Coronel ^ e Estado Mayor don 
Manuel Zabaleta Galban, que 
fué Jefe del E. M. de dicha Co-
lumna. desde el día 23 del cita-
do mes, y Teniente. Coronel Je-
fe de E. M. de la 11 División, 
, don Víctor Asensi Rodríguez, en 
aquella fecha Comandante de In-
fantería del E M. de la Columna 
y lefe del Sector derecho; asi 
como de la prestada por el Bri-
gada don Gonzalo Ledesma Ca-
beza, que en la fecha indicada 
era Cabo y prestó servicios de 
enlace d-el Estado Mayor, resulta: 
Que el Capitán de Estado Ma-
yor, fallecido, don José Artieda 
López, soíititó con insistencia 
formar parte de las fuerzas que, 
al mando del Coronel don Ri-
cardo Serrador, d e b í a n , mar-
cha>r para ocupar el Puerto de 
Guadarrama, consiguiendo su de-
seo y saliendo con dicha Colum-
na, que estaba formada por muy 
escasas fuerzas, ya que nunca 
llegó a poner en línea de fuego 
mil hombres entre todas las ar-
mas; una vez que la Columna 
llegó a San Rafael, el día veinti-
dós de Julio de mil novecientos 
treinta y seis, comenzó la ascen-
sión al Alto del León, siendo 
bombardeada por la aviación 
enemiga y sufriendo un violento 
fuego de fusilería, que retrasaba 
su avance; entonces, el Capitán 
Artieda avanzó a las guerrillas, 
impulsándolas y logrando ser 
uno de los primeros que con 
una de ellas puso pie en el Alto 
del León. El enemigo, al darse 
cuenta de la importancia de di-
cha posición, envió cuantiqsísi-
mas fuerzas, dotadas de todos los 
medios de combate, haciendo di-
fícil la resistencia de nuestras 
fuerzas, que, por su escaso nú-
mero y armamento, pelea en con-
diciones de franca inferioridad; 
teniendo que desplazarse cons-
tantemente el personal del Cuar-
tel General de un sitio a otro, 
desafiando infinitos riesgos, pa-
ra ver el desarrollo del combate 
y dar ejemplo de decisión y va-
lor, distinguiéndose el Capitán 
Artieda, que intervino en pues-
tos de inminente peligro; Pero 
su actuación más destacada fué 
en los combates sostenidos el 
día veintiséis; en los que el ene-
migo reanudó, aún con más vio-
lencia, sus ataques;^'con constan-
tes bombardeos de la aviación y 
de la artillería del 15/5, 10/5 y 7/5, 
empleando también camionetas 
ametralladoras de guardias de 
Asalto, carros de combate y una 
masa de infantería sumamente su-
perior a la de nuestra pequeña» 
Columna, haciendo inhabitable el 
Alto del Lfeón y consiguiendo que 
en variaá ocasiones se hundiese 
el frente de combate. En uno de 
estos momentos, la situación lie-
gó a ser tan crítica en el 
derecho, casi desguarnecidr^l 
el gran número de bajas queí 
bía hecho el enemigo, que fl( 
pitán de E. M., don José Art 
López, con el restp del Es„„ 
Mayor de la Columna e incliil 
el Coronel que ja mandá 
acompañados de un Cabo y t 
artillero, tuvieron que acuditj 
servir dos ametralladoras, cona 
yo fuego consiguieron repeki^  
enemigo. Por la tarde de dv 
día, el enemigo arreció sus, 
ques por el extremo del sectorJ 
quierdo, logrando Varias vccesiil 
filtrarse por una vaguada 
las posiciones Nacionales, 7 í 
la caída de la tarde, ante elpfl 
ligro que ello 'representaba 
el resto de la Columna, el' 
nel Jefe de . la misma ordenó i 
Capitán Artieda- que con 
hombres que hubiese disponifcl 
contraatacase; , d i c h o Capitiil 
únicamente consiguió reun¡| 
unos dieciocho o veinte, ded 
tintas Ariñas y Cuerpos, y! 
gándolos al cumplimiento d.eH 
ber, aun a costa de su yida, ava 
zó con ellos desplegados en í 
rrilla, entablando combate con i. 
enemigo, al que consiguió reí 
zar, con bajas vistas, recuperai| 
do unas alturas rocosas ques 
habían perdido y dejando lesit 
blecida la situación. Tanto eIGt| 
neral como los Jefes. citados 1 
el Brigada que prestó declaijl 
ción, consideran al Capitán oi| 
Estado Mayor don José Artieili| 
López, acreedor a la Cruz U 
reada de San Fernando, est¡i¡¡i'-j 
dolé comprendido en el nú®-1 
ro noveno del articulo_49 y co 1| 
primero del articulo 54 del Kt-I 
glamento de la Orden de Mi 
Fernando de 5 de julio de 
Los Comaiidantes don Mi?" I 
Torrente Vateato y don Enrifl 
Guiloche Valle, este último Uj| 
pitán durante la ocupación 
Alto del León, y el Capitán.c 
Santiago Coca y A r a g ó n , enW'I 
ees Teniente, declaran (folios »>l 
95 y 46, respectivamente), qu'J 
conocen concretamente la 20» • 
ción del Capitán señor ArW 
pero saben que su compoij 
miento f^é heroico, añadid»" 
los dos últimos -que le consr 
ran acreedor a la Cruz 
da de San Fernando, sin queP«|; 
dan precisar el articulo o"' ' 
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mentó de la Orden, en el que 
man está incluido, 
ambién prestaron declaración 
el procedimiento: el Coman-
ite de Caballería, entonces 
' ^p i t án don Francisco Perelete-
li Gallego (folio 72), el Capi-
de Ingenieros don Enrique 
jlina Martínez, en aquella épo-
Teniente (folio 30 vuelto); el 
litán de Artillería don Carlos 
Sánchez (folio 42 vuelto); 
Teniente de Infantería, en la 
dualidad Capitán don Ricardo 
ñita Almeira (folio 53); el 
, pitán de Artillería don Enri-
que Esparza Goñi (folio 77), y 
Tenientes de Artillería e In-
ieros, en la actualidad Capí-
es don Félix Miguel Siguerp y 
n Luis Diez Alegría (folios 
y 90, respectivamente). Todos 
.f los desconocen la actuación del 
pitán señor Artieda, explicán-
¿lo la mayoría por hab"er resul-
0 heridos durante los comba-
sostenidos con el enemigo los 
s 22 al 26 de julio de 1936. 
n cuanto a la foirma en que 
|irió el Capitán señor Artieda, 
íste: por una parte, la versión 
ida por el Comandante de In-
teria, entonces Capitán, don 
¡sé García Tejero, en su decla-
íción del folio 56, según el cual 
ttcho Oficial, a quien juzga 
j^creedor a la Cruz Laureada de 
an Fernando, como compren-
do en el párrafo primero del 
t^ículo 53 del Reglamento de la 
sma, falleció a consecuencia de 
. disparo de la artillería ene-
miga cuando, acompañado de un 
ordenanza, se presentó en la po-
sicion que ocupaba el mismo, pa-
^ informar al mando de su si-
-ttración; y por otra, la prestada 
^"Sada don Gonzalo Le-
Í.(ttsma Cabezas, al folio 97, se-' 
el cual, al darse cuenta' el 
nao de la Columna de que. el 
do Oficial no se había pre-
mado después de contraatacar 
enemigo, ordenó a dicho Bri-
aa que le buscase, llegando éste 
nn, hasta las posiciones de 
^istencia durante lá noche, 
nae se enteró que delante de 
®'smas había un Capitán 
consiguió recoger al 
del día siguiente, re-
sultando señor el señor Artie-
á!; cadáver fué encontrado 
de una piedra-con el fu-
sil agarrado con ambas manos, 
por lo que al parecer había en-
contrado la muerte haciendo fue-
go contra el enemigo". 
Lo que de Orden de S. E. se 
publica en la general de este día 
para conocimiento, exhortando a 
los señores Generales, Jefes, Ofi-
ciales, Suboficiales y asimilados, 
personal • del Cuerpo auxiliar 
Subalterno del Ejército, Tropa, 
Marinería, que sepan algo en 
contrario o capaz, de modificar 
la apreciación de- tales hechos, 
a que se presenten a declarar 
ante el señor Juez Instructor ci-
-tado al principio, en el plazo de 
ocho dfas a partir de su publica-
ción. 
El Coronel Jefe de E. M., En-
rique Uzquiano". 
Burgos,.27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Oficialidad de Complemento 
A s c e n s o s 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Infantería don Miguel 
de Valeriano Finat. 
Por reunir las condiciones que 
señala la. Orden de 12 de abril de 
193& (B. O. núm. 540), se ascien-
de al tmpleo superior -inih'ediato 
en la_ Escala de Complemento del 
Arma de Infantería, con la anti-
güedad dé 7 de febrero de 1937, 
al Alférez de dicha Escala y Ar-
ma don Miguel de Valeriano Fi-
nat. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Váldés CavaniUes. 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento don Ramón García de las 
Peñas y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se asciende 
al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artilleriaj con la an-
tigüedad que a cada uno se señala, 
a los Alféreces de dicha Escala y 
Arma que » continuación se rela-
cionan, los cuales continuarán en 
Sus actuales deE'iiios: 
Don Ramón García de las Pe-
ñas, con antigüedad de 20 de ene-
ro de 1939. 
Don Eloy del Va<lle Bonichi, id. 
id. de 4 de febrero de 1939. 
Don Juan Llovet Llávarii, id. 
id. de 6 de marzo de 1939. 
Don Rafael Escassi Corbacho, 
id. id. de 1 de -d. de id. 
Don Manuel Garrido Entrena, 
id. de id. de 15 de id. de id. 
Don Nicolás Pérez de Ascanio, 
id. id. de 16 de id de id. 
Don José Olegario González 
Alvarez, jd . id. de 21 de id. de id. 
Don Bartolomé Pascual Berde--
ra, id. id. de 24 de id. de id. 
Don Ignacio Va:lles Colmena-
res, id. id. de 28 de id. de id. 
Don Felipe. Cerezo Fortuna, id. 
id. de 31 de id. de id. 
Don Felipe Solis Casillas, id. 
id. de 29 de id. de id 
Burgos, .27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDiEN de 27 de mayo de 1939 
promoviendo al empleo inme-
diato al Teniente de Comple-
mento de Artillería don Manuel 
Más y Ruiz de Luzurriaga y 
otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de Informa-
ción celebrado en Segovia, Se as-
ciende al empleo de Capitán die 
Complemento de Artillería, íon 
antigüedad de 10 del actual, a lof 
Tenientes de dicha Escala y Ar-
ma que a continuación se relclo-
nan: 
D. Manuel Más y Ruiz d< Lu-
zurriaga. 
D. Pedro Roca Cusach. 
D. Miguel Ibáñez Pérez. 
D. Pedro Jover Grau. 
D. Leónidas Díaz Gómez. 
D. Manuel Solá Rodríguez dt 
Bolívar. 
D. Jovino Diez Pedregal. 
D. José Masdeu Humbert , 
D., Mateo Escarré Mulet. • 
D. José Martínez Alonso, 
D. José Casteleiro González. 
D. Raimundo Bellido Pujadas. 
D. Eduardo Tabuenca Gascón. 
D. José María Yellestich Ga-
briel. 
TJT 
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D. José Luis Marchesi Vallejo. 
• D. Luis Mariné Verdugo. 
D. Victoriano S á ' e z de Nava-
rrete Ruiz. 
D . J o s é N i c o l á s Escoriaza 
Averly. 
D. Julio Tobías Cobos. 
; D. José María Guimaraens Ga-
runcho. 
D. Ricardo Alonso Martín. 
D. José Iñiguez Gil. 
— D . Félix Estrada Ga-liardo. 
D. Vicente López Giménez. 
D. Santiago García Martínez, 
D. Alvaro Cubillas Vilas. 
D. José Cortina Azlor. 
D. Juan Jover Grau. 
D. Felipe Burgos Fernández. 
D. Joaquín Bemal Mendoza. 
D. Lorenzo R u i z de Peralta 
Yanguita. , 
D. Francisco del Valle Cobo. 
D. Miguel Quesadas Rosales. 
D. FélLí Galo Beltrán Giménez. 
D. Francisco Cáceres Torres. 
D. José Mara Iriguyen Yurrits, 
D. Ramón Ruiz de Gordejuela 
Diago. 
D. Valeriano Fernández Here-
dia. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecrttario d«l Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 27 de mayo de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Brigada de Comple-
ttíento de Artillería don Carlos 
Vidal Peña y otro. 
Por reunir las condiciones que 
teñala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y disposiciones re-
glamentarias, se asciende al em-
pleo d« Alférez de Complemento 
óe Artillería, con antigüedad de 
20 de abril último y 10 del actual, 
iespectivamente, a los Brgiadas de 
dicha Escaia y Arma don Carlos 
Vidal Peña y don Luis Pérez Cris-
tóbal. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
• Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente de Com-
plemento don Ped' o Rivas Gar-
cía. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán de 
Complemento del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, con la antigüedad 
de 6 de diciembre último, al Te-
niente de dicha Escala don Pedro 
Rivas García. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Gyiera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente Médico de 
Complemento de Sanidad Mili-
tar don Francisco C^sanovas 
Permanyer y- otro. 
Por reunir las condrciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán 
Médico de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar, con 
la ant igüedad. que se señala, a 
los Tenientes Médicos de dicha 
escala que a continuación se re-
lacionan: 
D o n Francisco Casan.ovas 
Permanyer, con la de 3 de febre-
ro de 1939, pasando destinado 
al Regimiento de Fortificación 
núm. 2 en Barcelona. 
Don Ricardo de la Roquette 
y Rocha, con la de 12 de mar-
zo de 1939. 
- Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subs.eeretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez Médico de 
Complemento de Sanidad Mili-
tar don Aureliano Villaverde 
Rodríguez. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleó de Teniente Mé-
dico de Complemento del Cuer-
po de Sanidad Militarj con anti-
güedad de 18 de marzo último, 
al Alférez Médico de dicha es-
cala don Aureliano' Villaverde 
Rodríguez. 
Burgos,. 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN, de 27 de mayo de 
confiriendo el empleo supf„„ 
inmediato al Alférez de Cotnpíl 
menfo de Sanidad Militat dcj 
,. Vicente Casiañer Enseñat. 
Por reunir las condiciones qij| 
señala la Orden de 12 de alijl 
de 1939 (B. O. núm. 540), seiil 
•ciende al empleo de Teniente ilt| 
Complemento de Sanidad Mi\ 
tar, con Ik" antigüedad de 14^, 
marzo último, al Alférez de ¿1 
cha-escala don Vicente Castañeil 
Enseñat. 
Burgos, 27 de mayo de 1935,-1 
Año de la Victoria.—El Generil 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 
confiriendo empleo super!of i| 
Farmacéutico 3.2 de Corapl 
mentó don Rafael López 
y otro. 
Por reunir las condiciones qül 
señala la Orden de 12 de iiisl 
de 1938 (B. 0 ._núm. 540), y «tj 
arreglo-a lo dispuesto en la 
de agosto del mismo año, se 
ciende al empleo de Farraacéu»! 
segundo de Complemento, conail 
tigüedad de 8 de diciembre s'l 
1937 y 29 de abril último, resP"! 
tivamente, a los Farmacéuticos! 
terceros de la mis-tia escala iio«| 
Rafael López Bullo y don 
Herranz Estévez, quienes conii'^  
nuarán desempeñando sus aciii!-^  
les destinos. • 
Burgos, 27 de mayo de 
Año de la Victoria.-El Gen" I 
Subsecretario del Ejército, )-®I 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de mayo de 
ascendiendo al empleo mmio I 
fo al Brigada de Compfnj 
don Sebastián Martoeell t 
lies. • ' 
Por reunir IM c o n d ciones 
señala la Orden dé 12 de aí^j 
de 1938 (B. 0 . : nú:n. 5-10 . se/j, 
ciende al empleo de 
Complemento del Arma de 
nieros," con antigüedad , J , 
febrero de 1939. al Brigada j 
cha. Escc.!a.v. Arma del Ba»» 
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le Ingeniero^ de ' Mallorca don 
Jbastián Martorell Miralles. 
({Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
4ño de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Jifaldés Cavz'nilles.-
Pase a otras Armas 
^ D E N de 2 7 de mayo de 1939 
disponiendo ¡a baja del Teniente 
^le Complemento de Infantería 
: don Manuel Valls Verges en di-
• cha Arma y alta en la de Inge-
nieros. 
Por haber prestado sus servi-
cios en el frente, destinado en 
Jnidades del Arma de Ingenie-
y haber demostrado aptitu-
des para la misma, el Tenienfe de 
"omplemento 'de Infantería don 
íanuel Valls Vergés, causa baja 
fn la escala y Arma mencipnada 
' pasa a la misma escala del Ar-
pa dé Ingenieros, con el empleo 
Teniente y la antigüedad en 
ti mismo que actualmente disfru-
continuarido eri su actual 
destino. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lujs 
Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
)RDEN de 27 de mayo de 1939 
rectificando la Orden de ascen-
sos de 28 de octubre de 1937 
en ¡o que se refiere al Alférez 
Provisional de Artillería don 
Joaquín Vierna Sieira. 
Se rectifica la Orden de As-
Icensos de 28 de octubre de 1937 
IB. O. número 380), en lo que 
se refiere al Alférez provisional 
|de Artillería don Joaquín Vierna 
• en el sentido de que su 
"verdadero nombre es José, y no 
íl que-por error se consignaba 
[ « aquélla. 
I Burgos, 27 de mayo de 1939.-
|Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
'Valdés Cavanilles. 
.Subsecretaría de Marina 
B a j a s 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
cesando en, la situación dé ac-
tividad el Alférez de Fragata de 
la R. N. M. don .Francisco Sa-. 
gristá Moragues. 
A instancia d«l interesado cesa 
en la situación de actividad el Al-
férez de Fragáta de la Reserva 
Naval Movilizada don Francisco 
Sagristá Moragues. 
Burgos, 26 de mayo, de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada.^^ 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
cesando en la situación de ac-
tividad el Oficial 2.2 de la R. N. 
M. don Bartolomé Aulet Ser-
vera. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Ofi-
cial segundo de la Reserva» Naval 
Movilizada don Bartolomé Aulet 
Servera. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.—' 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 26 de mayo de 1959 
cesando en la situación de ac-
tividad el Alférez Maquinista de 
la R. N. M. don Pedro Palmer 
Alberti. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
Naval MovUiza'da don Pedro Pal-
mer Alberti. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante. Subsecretario de Ma'rina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 26 de mayo de 1939 
cesando en la situación de ac-
tividad el Alférez Maquinista de 
la R. N. M. don Juan Morey 
Labandera, 
A instancia del interesado, cesa 
en | a situación de actividad el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
Naival Movilizada don Juan Mo-
rey Labandera. • 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina-, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 26 .de mayo de 1939 
cesando en la situación de ac-
tividad el Alférez Maquinista de 
la R. N. \M. don Ramón Ho-
rrach Seguí. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
Naval Movilizada don Ramón 
Horrach Seguí. 
Burgos, 26 de mayo tie 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 27 de mayo de 1939 
disponiendo cese en la situación 
de actividad e¡ Oficial primero 
de la Reserva Naval Moviliza-
da don Adrián Mingoí Papi. 
A instancia del iriteresado, cesA 
en la . situación de actividad el 
Oficial primero de la Reserva Na-
val Movilizada don Adrián M!n-
got Papi. • 
• Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destino 
O R D E N de 27 de mayo de 1939 
destinando a Madrid al Coman-
dante de Intervención don Joa-
quín de Castro y Martínez. 
Cesa en la comisión que des-
empeñaba en Barcelona y pasa 
destinado a los Servicios d-e Inter-
vención de Madrid el Comandan-
te de Intervención don Joaquín 
de Castro y Martínez, el que será 
sustituido en su actual cometido 
en-aquella capital por el Teniente 
provisional de Intendencia d o n 
Luis Corbera,Guillantó. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina,. 
Rafael Estrada. . -
•w 
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Escuela Naval Militar 
ORDEN de 27 de mayo de 1939 
admitiendo a examen para in-
greso en la Escuela Naval Mili-
tar a don Andrés Pinto y otro. 
Como resultado de la clasificación 
de instancias de los camdidatos 
que reúnen las condiciones para el 
curso de ingreso en la Escuela 
Naval Militar, anunciado por las 
Ordenes de 28 de me.rzo (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 88), 11 de 
abril (B. O. núm. 102) y 2 de ma-
yo (B. O. núm. 124) del año ac-
tual, son admitidos a examen los 
que se detallan en- la siguiente 
tercera relacióñ complementa»ria de 
la ya publicada en el BOLETIN 
OFICIAL núm. 137: 
Plazas ordinarias 
L Pinto Martínez (D. Andrés). 
2. Cruz Hermosilla (D. Manuel 
de la). 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el punto quinto de la prime-
ra de las disposiciones citadas, las 
Autoridades Supériores respecti-
vas desembarcarán a los clasifica-
dos, los que deberán ser pasapor-
tados con urgencia paira sus res-
pectivos domicilios, y posterior-
mente para la Escuela Naval Mi-
litar de San Fernando (Cádiz), 
donde deberán efectuar su presen-
tación el día 14 de junio próximo. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Ma-rina, 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
rectificando la de 23 del'actual 
sobre la licencia por enfermo 
concedida al Capitán Maqui-
nista don Mario Corcuera. 
Se rectifica la Orden de 23 del 
actual (B. O. núm. 146) en el sen-
tido de que la licencia por enfer-
mo que se le concedía al Capitán 
Maquinistai don Mario Corcuera 
Llantada, se hace extensiva paira 
Bilbao, y que los haberes que le 
corresponden durante la misma lí 
sean abonados por la habilitación 
de la Comandancia de Mairina de 
dicho Puerto. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estradai. 
Reserva Naval 
ORDEN de 26 de mayo de 1959 
. concediendo ingreso en la Re-
serva Naval, con la categoría de 
, Oficial segundo, al Capitán de 
^ la Marina Mercante don Julio 
Garay Arámburu. 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval, con la categoña iJ 
Oficial segundo (Alférez dt M 
vio), ál Capitán de la Miráil 
Mercante don Julio Qaray Atára.] 
buru. 
Burgos, 26 de mayo de 1939,-1 
Año de la Victoria.—El CoBtrilJ 
mirante Subsecretario de M i r i m , ! 
Rafael Estrada. 
4 
J e f a t u r a de MovilizaciónJ 
Instrucción j Recuperacióil 
Militarizando a Tomás Pérnl 
Montes y otros. 
En armonía con lo dispuesto ti I 
la Orden de esta Jefatura dtUl 
de septiembre de 1937 (B. O.ni'f 
mero 342), en relación con las díj 
24 de noviembre y 3 de dicieml]ii| 
(BB. 0 0 . núms. 403 y 410) 
mismo año, respectivamente, » j 
cedo la desmovilización provisio-j 
nal, causando baija en los Cutfl 
pos respectivos y alta como militi-f 
rizados, a los individuos qii£. 
continuación se expresam: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación 
Tomás Pérez Montes Ofi. Admón... 1932 
Jefatura de Fabricación Asturias 
Fernando Bailes Iglesias Rampero 1937 
José M.5 Rodríguez 'García ... Idem ............. 1939 
Ricardo González García Idem 1939 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Gerardo Ramón Martínez Ayt. Picador.. 1937 
Francisco Marfany Vilarasau... Ingeniero 1937 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Miguel Martín Reina i... Ajustador., 1940 
NOMBREN Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplízo 
Industrias Varias 
Luis Leaniz-Barrutia Igairtúa... Cortador j 
Juan Cascante Rogé Director ' 
Gregorio Martínez Fernández. F u n cío na rio 
Mutilado 
Comandancias de Marina 
Agustín Ságarna Obregozo ...Marinero 
José Eusebio Aramendi Lecuo- ,„,i 
na Pat2. Cabj. ... g 
Juan Llorcai Llorca Mecánico N... ' 
Manuel Sanjuán Castro Maquinista ... 
José M. Bazar Martí Idem Sj 
Pedro Torres Garda Piloto 
Jorge H. Rubio Romeu Telegrafista... I 
Burgos, 25 de mayo de 1939.—Año de la Victoria—El General Jefe Accidental, Ricardo F. 
Tamar't, " . 
de 
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ION CENTRAL 
VICEPRESIDENCL^ DEL GO-
BIERNO 
S u b s e c r e t a r í a ' 
ÍOTA de 27 de mayo de 1939 ac-
^cediendo a lo solicitado por el 
Oficial de Correos, con destino 
en la Administración del Pro-
teciorado, Sr, Fernández Chozas. 
Accediendo a solicitud formu-
lada por d o n José Fernández 
Chozas, Oficial segundp de Co-
rreos, con destino en la* Admi-
nistración del Protectorado, con 
feeha 15 de los- corrientes, se ha 
decretado su cese en el expresa-
do servicio, a fin de que pueda 
reintegrarse al Cuerpo de proce-, 
dencia. 
, Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria —El Subsecre-
tarió, Cirilo Genovés. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
lerviclo Nacional de los Registros 
y del Notariado 
)RDENANDO a los Registrado-
res Mercantiles normas para 
la remisión al Servicio Nacio-
[ nal de Estadística de los mode-
los facilitados por las Jefaturas 
provinciales. 
El servicio encomendado a los 
Registradores Mercantiles por la. 
lOrden de esta Jefatura de' 30 de 
jíeptiembre de 1938, ha permitido 
lia obtención de datos esenciales 
linteresantes para el Servicio N a -
ltiona.1 de Estadística, pero como la 
Iredacción ""de los cuestionarios se 
|tic:eron con posterioridad a esa 
jiecha, se han originado algunas 
l<Judas fundadas sobre, el alcance 
jde la obligación impuesta. Con el 
de hacer las aclaraciones opor-
pMas, esta Jefatura ha, acordado 
ordenar a W , SS. ' q u e remitan 
[mensualmente aJ Servicio Nácio-
nal de Estadística en modelos fa-
cilitados por las Jefaturas provin-
ciales de Estadística, los datos re-
ferentes a. los hechos registrados 
en el Boletín R. M.. 1 y que res-
pecto al K. M. 2 se concreten a 
comunicar el nombre o titular re-
sidencia y domicilio de las So-
ciedades creadis o que hayan au-
mentado sus cargas financieras. 
Dios guarde a W . SS. muchos 
años. 
Madrid, 8 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victo.uái-rEl .Jefe del 
Servicio Nacional de los Regis-
tros y del Notariado, José María 
Arellano. 
Sres, Registradores Mercantiles de 
España. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por la S. A. Beltrán, Casado 
y Compañía, "Auto-Electrici-
, dad", por la que solicita autori-
zación para ampliar su indus-
tria; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida e^ el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo segundo del. citado Decreto, co-
rrespondiendo, par tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto-. 
Autorizar a. la S. A. Beitrán, 
Casado y Compañía, "Auto-Elec-
tricidad", la ampliación dé su in-
dustria para fabricar, anualmente 
548.000 unidades de material eléc-
trico para automóviles y diversos, 
253.100 unidades de material de 
. montaje de aparatos de radio y 
cine sonoro y 2.000 unidades de 
material de refrigeración, insta-
lando .para ello: 
S i e t e máquinas bobinadoras, 
tres tornos revólver, dos tornos 
de producción, un taladro de pre-
cisión, dos prensas, dos fresado-
das, dos rectificadpras, una má-
quina de roscar, una mandrinado-
ra, una máquina de afilar herra-
mientas, un cepillo, un equipo de 
soldadura eléctrica, dos pulido-
ras, prensa y horno para fundi -
ción a presión, horno de trata-
miento de métales é instalaciones 
de electrólisis y diversos útiles, 
herramientas y aparatos de com-
probación y medida, bajo las con-
diciones siguientes: ^ 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida 
para la Sociedad peticionaria de 
referencia. . 
Segunda.—La instalación, . eley-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto, 
presentado. . 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, parcialmente, 
comenzará al medio año de la 
recepción de un tercio de la ma-
quinaria, comenzando con la pro-
ducción de un 50 % del material 
eléctrico, para automóviles, al año 
de la recepción de otro tercio de . 
la maquinaria se producirá todo 
el material eléctrico para automó-
viles; al año de la recepción, del 
resto de la maquinaria, se pro-
ducirán el 50 % del material para 
radio y cine sonoro, y medio año 
más tarde se fabricará toda la " 
producción. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
de Vizcaya lá recepción en fábri-
ca de la maquinaria importada, 
para que por la misma se com-
pruebe que responde al permiso 
de importación. 
Quinta.—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria, para que 
ésta proceda a levantar la corres-
pondiente acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento. 
Sexta.— N o podrá . efectuarse-^ 
•NR 
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ninguna modificación esencial de. 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma sin la previa 
autorización de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la yue deberá solicitar-
se en la forma acostumbrada, 
acompañándose un ejemplar del 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O en el que se publique la 
presente resolución o copia de 
ésta extendida por la Delegación 
de Industria de Vizcaya, a fin que 
del análisis de tal solicitud se 
concrete la importación que hu-
biera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 9 de mayo de ,1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya. 
Bilbao. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Pedro Careaga y 
Garagarza y don Remigio Eche-
verría y Echave, como socios de 
la razón social "Careaga y Eche-
verría", por la que solicitan au-
torización para instalar una in-
dustria dedicada a la fabricación 
de tijeras y herramental quirúrgi-
co en Deva; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a la instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existen-
tes; que la industria de referencia 
está incluida en el grupo 'c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, 
a este Departamento el otorgar 
a autorización reglamentaria; 
Visto el informe del Comité 
Sindical de Industrias Químico-
Farmacéuticas, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con !a propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto. 
Autorizar a don Pedro Carea-
ga y Garagarza y don Remigio 
Echeverría y Echave, como socios 
de la razón social "Careaga y 
Echeverría", la implanUciÓD en 
Deva dé una industria dedicada 
a la fabricación de t i j e ras y herra-
mental quirúrgico, con arreglo a 
las condic iones s iguientes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo se considerará válida 
para los peticionarios de referen-
cia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad dé producción se ajustarán 
en todas sus partes 'al proyecto 
presentado. 
Tercena.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contVido a partir de la fecha 
en que se publique la resolución 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, pasado el cual sin rea-
lizarla, se considerará anulada la 
autorización. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la fecha 
en que se publique la resolución 
efl el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, pasado el cual sin rea-
lizarla, se considerará anulada la 
autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo no-
tificará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Guipúz-
coa, para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente 
acta de comprobación y autoriza-
ción de funcionamiento. 
Quinta.—No podrá efectuarse-
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado 
de la misma sin la previa auto-
rización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia , 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente prontoviJ 
en virtud de ia instancia prEsti.1 
tada por don Juan Trueba J 
Aguirre, Ingeniero de Minii,! 
domiciliado en Bilbao, porlatml 
solicita autorización para instalji| 
una fábrica de aceros a l ho iml 
eléctrico en Madrid; está fechail 
en Bilbao a 9 de marzo de 15JS;| 
Resultando que en la t r a m i t J 
ción del mencionado expedieml 
se han cumplido los precepil 
exigidos en el Decreto de « | 
Ministerio, de fecha 20 de agostjl 
último, referente a instalación Jt I 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existente;! 
que la industria de referencia estil 
incluida en el grupo c) de la cliJ 
sificación establecida en el ar t ícul 
lo segundo del citado Decteto,! 
correspondiendo, por tanto, a e 
Departamento el otorgar la autol 
rización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Ni| 
cional de Industria, de acueál 
con la propuesta de la Seccióil 
correspondiente de la misma, lu| 
resuelto: 
Autorizar a don Juan Tiuebij 
y Aguirre, Ingeniero de Minas,! 
domiciliado en Bilbao, la instal 
lación de una fábrica de acerosi 
al horno . eléctrico, en Madtlil 
con arreglo a las siguientes conj 
dicionés: 
Condiciones generales 
. Primera.—La presente autor» 1 
ción sólo se considerará yáWM 
para el peticionario de referen' 
cía. I I 
Segunda.—La instalación, eH 
mentos de fabricación y capafl 
dad de producción se ajustara» I 
en todas sus partes al provK" 
presentado. , I 
.Tercera.—La puesta en marc i 
de la .instalación habrá de teJ 
zarse en el plazo máximo de sei 
meses, contados a partir a¡ 
fecha de la publicación en el 
LETIN O F I C I A L . D E L p H 
D O de la presente resoiuc M 
pasados los cuales sin realizó 
se considerará anulada la a" 
zación, - . j, li! 
Cuarta.—Una vez terminal»' i 
instalación, el interesado lo »» 
ficará a la Delegación de Ind ; 
tria de Madrid, para que «« , 
proceda a la extensión de la 
rrespondiente acta de compr» 
t I J l l 
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ir la (|n 
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ESTA' 
iluciófi 
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autori-
ción y autorización de funciona-
miento.-
(Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
eión de esta -Jefatura. 
¡Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
^Bilbao, 10 de mayo de 1939.— 
de la Victoria.—El Jefe del 
Sérvicio Nacional de Industria, 
% M. Areilza. 
Sr. Ingeniero. Jefe de la Delega-
ción de Industria de Madrid. 
Visto el expediente promovido 
^ virtud de la instancia presen-
páa por don Fernando Fuentes 
iCabrera, en el que solicita tras-
. ladar y ampliar su industria de 
|abricación de tabaco en Las Pal-
cas; 
Resultando que en la traniita-
ción del expediente se han cum-
plido los preceptos exigidos en 
el Decreto de este Ministerio, de 
fiecha 20 de agosto último, refe-
' iente a instalación de nuevas in-
dustrias V ampliación o transfor-
ación de las existentes; que la 
. dustria de referei\cia está in-
cluida en él grupo d) de la cla-
sificación establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, 
^rrespondiendo, por tanto, a este 
JDepartamento el otorgar la auto-
vrización reglamentaria; 
I Considerando que el Archipié-
lago Canario se encuentra sobra-
damente abastecido con la pro-
ducción de sus fábricas y sus 
Ííindicatos suministran labores a 
jjt Renta de Tabacos, para evitar 
este modo la crisis de la in-
.du^tria tabaquera canaria. 
Considerando que la fabrica-
ción aue intenta establecer el se-
i ^ r Fuentes implica la importa-
.^ cion de primera materia y la-de 
fuiaquinaria ñor un valor no infe-
a 215.433 pesetas; 
Visto el informe emitido por 
;;rvicio Nacional de Timbre 
iV ^^onopolios, 
I Esta Jefatura del Servicio Na-
fCional de Industria, de acuerdo 
la propuesta de la Sección 
l^orresnondiente de la misma, ha 
"ffsuelto: 
Denegar la autorización que 
don Fernando Fuentes 
'torera, para trasladar y ampliar 
su industr ia 'de fabricación de 
tabaco en Las Palmas. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual dt-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, contado a partir 
de la publicación de esta resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, dándose al iiíte-
resado vista en el expediente. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la -Victoria.—El Jeie del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de. la Delegá-
ción de Industria de Las Pal-
mas. 
Visto el expediente promovido 
por la razón social "Wenceslao 
Múzquiz "y Compañía", de Pam-
plona, *en solicitud de autoriza-
ción para transformar su indus-
tria tostadero de café por la de 
malte, como sucedáneo del café, 
en dicha ciudad; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio, de fecha 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y amplia-
ción o transformación de l a s 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el artículo segundo del 
citado Decreto, correspondiento. 
por tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a la razón social 
"Wenceslao Múzquiz y Compa-
ñía, de Pamplona, p.ara la trans-
formación de su actual industria 
tostadero de café por la de mal-
te, como sucedáneo del café, ins-
talada en dicha ciudad, con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
» 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autori-
zación sólo se considerará váli-
da para el peticionario de refe-
rencia. 
Segunda.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de efec-
tuarse en el plazo máximo de 
quince días, contados a partir de 
la fecha de la publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O de la presente resolución, 
pasado el cual sin realizarla se 
considerará anulada la autoriza-
ción. 
Tercera.—Una vez preparada 
la puesta en marcha de la insta-
lación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Navarra, para que ésta pro-
ceda a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento 
Cuarta.—No podrá realizarse, 
modificación eseñcial en la iíis-
talación, ampliación ni traslado 
de la misma sin' la previa auto-
rización de esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
Primera.—Esta autorización es 
independiente de los demás re-
quisitos exigidos por la Admi-
iiistración para esta clase de in-
dustrias dedicadas a la fabrica-
ción de substancias sucedáneas 
del café. 
Segunda.—Esta autorización se 
considerará válida durante el pla-
zo de dos años, transcurrido el 
cual el interesado solicitará su 
convalidación a los efectos opor-
tunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comerció, el cual 
deberá interponerse dentro del 
plazo de un mes, siguiente a la 
publicación de esta resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de mayo de 1939.— " 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Pamplona. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por D. Ignacio Razquin Diez, 
•NR 
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en solicitud de autorización para 
instalar en Pamplona una indus-
t r ia de fabricación de maltes 
Considerando que en la trami-
íación del mencionado expedien-
te se 'han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de fecha 
20 de agosto último, referente a 
instalación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria 
de referencia está incluida en el 
grupo c) de la clasificación es-
tablecida en el articulo segundo 
del d tado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autoriza-
ción reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Ignacio Raz-
quín Diíz para instalar una in-
industria de fabricación de malte 
eu Pamplona, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
Primera—La presente autori-
zación sólo se considerará váli-
da para el peticionario de refe-
rfncia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
'de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de dos 
meses, contados a partir de la 
fecha de la publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O de la presente resolución, 
pasado el cual sin realizarla, se 
considerará anulada la autoriza-
ción. 
Cuarta.—Una vez terminada.la 
instalación, el interesado lo no-
tificará a la Delegación de Indus-
tria de Navarra, para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente. acta de comproba-
ción V autorización de funciona-
miento. 
Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Cond-ciones especiales 
Primera.—Esta autorización es 
independiente de los demás re-
quisitos exigidos por la Adminis-
tración para esta clase de indus-
trias dedicadas a la fabricación 
de substancias sucedáneas del 
café. 
Segunda.—Esta autorización' se 
considerará válida durante el pla-
zo de dos años, transcurrido el 
cual el interesado solicitará su 
convalidación a los efectos opor-
tunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de esta resolución en 
el BOLETIN OFICIAL D E L 
ESTADO, dándose al interesado 
vista en el expediente.. 
Dios guarde a V. . S. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefí del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Tefe de la Delega-
ción de Industria de Pamplona^ 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don José Lladó Ribé, en 
solicitud de autorización para ins-
talar en La Riba (Tarragona) una 
industria de fabricación de malte; 
Considerando que en la trami-
tación del-mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
vas industrias y ampíliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida ,en el ar-
ticulo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a es-
te Departamento el otorgar la au-
torización reglamentaria, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de l i misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don José Liado Rí-
bé para instakr una industria de 
fabricción de malte, en La Riba 
(Tarragona), con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
.1.2 La presente autorizaciój I 
sólo, se considerará válida pan 
el peticionario de referencia. 
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pío-1 
dücción se ajustarán, en todas • 
partes al proyecto presentado. 
3.2 La. puesta en marcha deliL 
instalación- habrá de realizarle n i 
el plazo máximo de cuatro'mesé)) 
contados a partir de la fecha deíi | 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTA-DO de la pn-
sente resolución, pasado el cail| 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorizaición. 
4.2 Una vez terminada la ins' 
tación, el interesado lo notificarí 
a la Delegación de Industria di 
Tarragona, para que ésta procetli 
a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y aii-1 
torización de funcionamiento. 
5.2 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, | 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización di | 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
1.2 Esta autorización es infle-
pend'ente de los demás requisitos, | 
exigidos por la Administración 
para eSta clase de industrias dedi-
cadas a Is fabricí^ión de substan-
cias sucedáneas del café. 
2.2 Esta autorización se consi' 
derará válida durante el plazo Ij 
dos años, transcurrido el cual t' 
interesado solicitará su convalida-
ción a los efectos oportunos, 
Contra esta resolución cabe j 
interesado el recurso de alza»' 
ante el Excm.o: Sr. Ministro « 
Industria y Comercio, el cual 
berá interponerse dentro del pis^  
zo de un mes siguiente a U P' 
b'licación de esta r e so luc ió i i c" ' 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose al interesado vis 
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchoi 
años. 
Bilbao, 12 de m a y o de IJí?-" 
Año de la Victoria.-El J f " 
Servido Nacional de Indusf" '^ 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la D k^g^  
c i ó n de Industria da Tarragona-
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C O M I T E D E M O N E D A 
I E X T R A N J E R A 
' i Día 50 de mayo de 1939 
Cambios de conupra de monedas 
ibllcados de acuerdo con las dls-
Iciones oficíales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
ancos 23,80 
ibras 42,45 
llares 9,10 
Liras m ... 45,15 
'rancos suizos ... ... ... . . . ... 207 . 
¡ichsmark ... ,„: „ . S,45 
Igas 
154 
orines 4,95 
cudos ... ... ... 38,60 
feso moneda legal 2,07 
ioronas checas 
81,10 
¡oronas suecas ... ... ... 2,19 
toronas noruegas ... . . . . . . í ,14 
toronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
•ancos ... ... 29,75 
•ibras 53,05 
llares „ ... 11,37 
•aiicos suizos 258,75 
:cados ... 48,25 
'eso moneda legal ... 2,58 
del 
AÍTOTAMIENtO DE VIGO 
SUBASTA DE OBRAS 
Declarada desierta la subasta anun-
Stiada en el BOLETIN OFICIAL DEL tSTADO correspondiente al día 11 de arzo último para pavimentado y ai-mtarillado del primer trozo ele la oa-e de Tomás A. .Alonso, se sacan a 
, segunda subasta tales obras con atre-
a las siguientes: 
• ' CONDICIONES 
PRIMERA.—La subasta para h ad-
judicación de la obra tendrá lugar con 
arreglo al Reglamento de Contratación 
. tMunicipal de 2 de julio de 1924, en el 
" ISalón de Sesiones de la Casa Consis-
Norial, a las doce de la mañana del 
primer día hábil siguiente al de en que 
Hermint el plazo de veinticinco dias 
: "ábi!es también contados a partir del 
' w que se publique este anuncio en el 
SülETlN OFICIAL DEL ESTADO, 
; Siendo presidida por el señor Alcalde 
o Teniente Alcalde en quien delegue 
y con asistericía del señor Presidente 
de- la Comisión de Fomento, dando fe 
del acto el Notario a quien en tumo 
corresponda." _ 
SEGUNDA.—Las proposiciones pa-
ra ser admitidas habrán de ajustarse al 
modelo que se inserta al final de este 
anuncio, consignando en ellas la can-
tidad por la que el proponente se com-
promete a realizar la obra, o bien se-
ñalando el tanto por ciento que como 
baja se hace sobre el precio fijado por 
el señor Arquitecto autor del proyecto. 
Dichas proposiciones, que se aten-
drán a lo que sobre el particular de-
termina el citado Reglamento de Con-
tratación Municipal, deberán entregarse 
en el Registro General del Ayunta-
miento en las horas de oficina de 9 
a 13 y de 15 a 19. 
TERCERA.—La obra se realizará 
con sujección a las condiciones facul-
tativas particulares y económicas, asi 
como al proyecto redactado por el se-
ñor Arquitecto Director de Obras Mu-
nicipales, documentos que se encuen-
tran de manifiesto en la Oficina Técni-
ca de Obras durante las horas de des-
pacho que son las mismas señaladas 
para el Registro General. 
CUARTA.—Los depósitos provisio-
nales para poder presentar una propo-
sición, será equivalente al cinco por 
ciento del presupuesto de contrata de 
la obra, que es de 237.388,16 pesetas, 
o sea, n.869,40 pesetas. ' 
El resguardo del depósito provisional, 
ya se haga éste en la Caja Municipal 
o en la .General de Depósitos o sus 
Sucursales, habrá de estar reintegrado 
de acuerdo con lo que dispone el últl-, 
mo párrafo del artículo nrimero de la 
Ordenanza núm. 15 (Sello Municipal) 
de este Ayuntamiento. 
QUINTA.-La fianza definitiva se-
rá igual al diez por ciento de la canti-
dad en que le sea adjudicada la obra 
V habrá de ser constituida dentro de los 
diez' dfas siguientes al en que le sea, 
notificada la adjudicación. 
SEXTA.—Serán de cuenta del con-
tratista rematante, todos los gastos que 
se ocasionen con la licitación- hasta el 
otorgamiento de la escritura pública en, 
que se consignarán cada uno de los 
contratos, incluso los de este anuncio 
y Derechos Real-es. 
SEPTIMA.—El rematante no p'odrá 
ceder ni traspasar los dereclios que 
tenga a su favor como consecuencia del 
remate. ^ 
OCTAVA.—La obra quedará ter-
minada en el .plazo de cinco meses. 
NOVENA.—El pago de cantidades al 
contratista se hará en virtud de cer^  
tificaciones de obra realizada expedida 
por el señor Arquitecto Municipal y 
aprobadas por la Comisión Municipal 
Permanente. 
DECIMA.—Todo licitador que con-
curra a una subasta en representa-
ción de otro Q de cualquier sociedad, 
deberá acompañar copia de la escri-
tura que le acredite como tal repre-
sentante, cuyo documento deberá ser 
previamente bastantado ' ñor el señor 
Letrado-Asesor municipal.^ 
ONCE.—El contratista no podrá 
pedir aumento del precio que resulte 
del remate sea cualquiera la causa 
que alegue, pues la adjudicación se 
hace a su riesgo y ventura. 
DOCE.-^Para todas las cuestiones 
que pudieran suscitarse con motivo de 
este contrato, se someten expresamen-
te las partes al fuero de los Tribuna-
les y Juzgados de esta, ciudad, re-
nunciando el adjudicatario al fuero de 
su Tuez y domicilio. 
TRECE.—El presente contrato se en-
tenderá sujetó a la observancia de la 
Ley de Protección de la Industria Na-
cional de 14 de febrero de 1907, y en 
su virtud, • solamente serán . admitidas 
proposiciones en oue se ofrezcan ar-
tículos o efectos de» producción espa-
ñola, salvp los casos que autorice la 
relación de excepciones que se publica 
anualmente en cutnplimiento del ar-
tículo segundo de dicha Ley. 
Igualmente quedará sujeto este con-
trato al Reglamento para la ejecución 
de la misma Ley, aprobado por R. D. 
de 23 de febrero de 1908 y de 12 de 
marzo de 1909 y especialmente todo 
cuanto afecte a lo dispuesto en los 
artículos 13 y 15 y primer párrafo del 
17 del Reglamento. 
CATORCE.—Los licitadorés están 
obligados a declarar en las proposicio-
nes que presenten, jas remuneraciones 
mínimas que perciban por jornada le-
gal de trabajo y por horas extraordi-
narias que se utilicen dentro de los 
límites legales, los obreros de cada 
oficio y categoría de los que hayan de 
ser empleados en las obras y servicios, 
con la advertencia de que, desde lue-
go, serán,desecHadas las'pronosiciones 
en que tales remuneraciones mínimas 
sean inferiores a los precios tipos que 
rigen para las zonas o la localidad en 
la actualidad en donde la obra haya 
de realizarse, estando fijados per los 
organiirnos paritarios "profesionales 
constituidos con arreglo al R. D. de 
16 de noviembre de 1926, sobre or-
ganización cooperativa nacional b por 
convenios colectivos de trabajo entre 
las A.sociaciones Patronales y Obreras,' 
o bien generaji^ados en los contra-
tos individuales, entre empresarios y 
trabajadores de los correspondientes 
oficios y profesionales. 
i r 
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QUlNCL".—I.os rematantes quedan 
obligados a cumplir las disposiciones 
legales dictadas en materia social,' de-
hiendo tener asegurados de acciden-
tes a sus obreros en^  cuyas primas 
estarán al corriente, así como en el 
pago del retiro obrero, quedando 
obligados a presentar al Excmo. Ayun-
tamiento, antes del comienzo de las 
, obras, el contrato de iratajo a que 
se refiere el artículo 25 del Código 
de Trabajo de 23 de agosto de 1926, 
en el cual a más de las estipulaciones 
preceptuadas por la citada disposi-
ción, se consignarán los plazos en 
que habrán de pagarse los jornales. 
Dicho contrato será extendido por 
•triplicado, con un anejo en que cóns-
•te el número de los-obreros que ha-
yan de set empleados y será auiori-
zado por la firma del concesionario^ 
O contratista y de! representante que 
los. obreros destinen. Un ejemplar 
quedará en poder de cada imo de los 
tonsiganatarios y eí otro será el pre-
sentado a este Ayuntamiento, que re-
mitirá copla'del ndsmo al Ministerio 
'de Organización y Acdón Sinácal, 
dentro de los cínco días siguientes y 
archivará el original, del que se ex-
pedirá gratuitamente y en papel como 
certificaciones que en- cualquier 
tiempo le fuesen soÜcitadas por los 
interesados y por los organismos de la 
•Administración Pública. 
DIECISEIS.-EI contratista queda 
Osimisrao obligado i entregar i cada 
obrero que en ella se emplee, una car-
tilla en que consten las obras y ser-
vicios públicos de que se trata, el 
nombre del empleado, oficio o servicio 
que presta y la fecha del contrato de 
trabajo a que se refiere el artículo an-
terior. En dichas cuartillas se consig-
narán todas las, liquidaciones de sala-
rios que se hagan al obrero, con sepa-
ración de las remuneraciones corres-
Dondieníes a la jornada legal de tra-
bajo local V de las horas extraordi-
narias que hubiese trabajado. 
Modelo de pjqposidón 
Se cxtonderá en papel de la clase 
sexta. " • 
Don vecino de con domi-
cilio en la c.iljc de bien enterado 
'<ic las condiciones facultativas, parti-
culares V c-conómicas-administrativas, 
picónos, presimuestos y demás docu-
mentos' que han d¿ regir en la lici-
tación de las obras de pavimentado 
V .ilcAntarillado- del primer trozo de la 
c.-illc. de Tomás A. Alonso, que saCa 
a subasta el Avuntámiento de Vigo, 
.•anunciada en ei ... coyespondiente al 
día.... de de J939, conforme en 
un todo con tales documentos, se 
compromete a ejecutar las obras con 
estricta sujección a los mismos, por la 
cantidad de pesetas (en letra). 
Fecha y firma. 
(En el sobre que contenga la pro-
posición se hará constar lo siguiente): 
"Proposición para optar a la subasta 
pará ejecución de las obras de pavi-
Tnentado y alcantarillado del primer 
trozo de la calle de Tomás A. Alonso". 
Vigo, U de mayo de 1939.—Año 
de "la Victoria.—El Alcalde, Luis Suá-
rez-Llanos Menacho. 
797-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de José Vidal 
Padró, de Barcelona, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos de confor-
midad con lo ordenado en el articulo 
79 de la Ley de 9 de febrero de 1959. 
Dios guarde a V. muchos años.—Bur-
gos, 15 de abril de 1939.-Afio de la 
Victoria.—José Cortés*. 
Dios guarde a V. muchos años." 
Btugof, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
54I-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES , 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación df créditos de "Pedro Bo-
net Fargas", de Barcelona, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, 'de 
conformidad con lo oi;denado en el 
articulo 79 de la Ley de 9 de febre-
ro de'1939.—Dios guarde á V. muchos 
años.—Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—José Cortés.— 
Rubricado". 
' Dios guarde á V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
542-P; 
COMIiSION CENTRAL DE INCifrl 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Voijl 
en funciones- de Secretario d( Ii| 
Comisión Central de Incaufacioml 
Certifico que esta Comisión k io.| 
mado el acuerdo siguiente: 
Visto el expediente instruido sokl 
liberación de créditos- de 'Anloúl 
Marimón", de Tarrasa, esta Corais¡ii| 
ha acordado quede «in efecto la'ti 
tervención de dichos créditos, de cV 
formidad con lo ordenado en eí /I 
tículo 79 de la Ley de 9 de febnul 
de 1939.—Dios guarde a V. muciil 
años.—Burgos, .30 de .marzo de mI 
III Año Triunfal.—José Cortés.-R» 
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1935.-' 
•Año de la Victoria;—T. José Rcmadn 
543-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ^  
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vd 
en funciones de Secretario del) 
Comisión Central de Irtcautaciontt 
-Ceitífico: Que esta Comisión k le 
m.ido el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido sote 
liberación de créditos de "Pctit v BJ-
lari". Fábrica de Toquillas, de Bar» 
lona, esta Comisión ha acordado ()!«• 
de sin efecto la intervención de dicha 
créditos, de conformidad con lo » 
denado en el artículo 79 de la 
de 9 de febrero de 1939.-Dios guaá 
a V. muchos años.—Burgos. 15 
1939.-Año de la Victoria.-José < 
tés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años- < 
Burgos, a 23 de mayo de X'ñi^  
Año de la Victoria.-T. José Rcmadii 
544-P. 
COMISION CENTRAL DE INCA®" | 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, VocJ | 
en funciones de Secretario ae'' 
Comisión Central de Incautación» 
Certifico i Que esta Comisión ha 
mado el acuerdo siguiente; 
"Visto el expediente instruido so « 
Überación de créditos de la razón ^ 
cial "Pascual a Nadal", de Barcjlo ^ 
esta Comisión ha acordado quede» 
efecto' la intervención de 
ditos, de conformidad con lo or® , 
do en el artículo 79 de la 
de febrero de 1939.-Dios j,: 
muchos años.-Burgos, 15 de 'if™ 
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B9.-Año de la Victoria.—José Cor-
í—Rubricado". 
pios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
, de la Victoria.—T. José Remacha. 
Í45-P.. •• 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
i T. José Remacha Cadena, Vocal 
' p n funciones, de Secretario de la 
Comisión Central de. Incautaciones. 
• Certifico: Que esta Comisión ha to-
;'»ido el acuerdo siguiente: 
J "Visto el expediente instruido sobre 
ífceración de créditos de "FeÜo Du-
Sn Roca", de Barcelona, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de con-
fcmidad con lo ordenado en el artícu-
jfc 79 de la Ley de 9 de febrero de 
Í959.—Dios guarde a V. muchos años. 
Surges, 15 de abril "de 1939.—Año de la 
iVictoria.—José Cortés.—Rubricado". 
;Dios guarde a V. muchos años, 
f Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
año de la Victoria.-T. José Remacha. 
Í546-P. 
POMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don I . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
I i Comisión Central de Incautaciones. 
I Certifico: Que esta Comisión ha to-
bado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instniido sobre 
liberación de crédito de "Textil Corse-
S. L», de Barcelona, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
jnfciTcnción de dichos créditos, de con-
jtprinidad con lo ordenado en el ar-
%culo 79 de la Ley de-9 de febrero de 
pyj9.-Dios guarde a V. muchos años. 
Burps, 15 de abril de 1939.-Afió de 
^^ ictona.-.losé Cortés.—Rubricado". 
U'os guarde a V. muchos años, 
burps, a 23 de yayo de 1939.-, 
\nn^ dc la Victoria.-T. José Remacha. 
COHISIOM CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
T. Josc iíomacha Cadena, Vocal 
<•»-funciones de Secretario de la 
'•oimsjon Centra! de Incautaciones, 
uiitico: Que esta Comisión ha to-
I el .icuerdr, siguiente: 
1,1, cxpcdi<;nle instruido sobre 
"luMCnn de créditos dc "Lácallc y 
• Ravccioiin, est.i Comisión ha 
acordado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de conforriii-
dad con lo ordenado en el articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939.— 
Dios guarde a V. muchos años. -
Burgos, 15 de abril de 1939.—Año de 
la Victoria.-José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de m ^ o de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
548,-P^ • . 
ICi, 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el acuerdo siguiente: 
"Visto él expediente iiistruido sobre 
liberación de créditos de "Moix Llam-
bes-Manufacturas", de Barcelona, esta 
Comisión ha acorda'do quede sin efec-
to la intervención- de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.r-Burgos, 15 de abril de 1939.— 
Año déla Victoria.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-T. José Remacha. 
549-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el acuerdo siguiente: 
"Visto el fcxpediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Sociedad 
Aftónima Asensio", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con ló ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.-Burgos, 15 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.-José Cortés.— 
"Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
. Burgos, a 23 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.-T. José Remacha. 
5.50-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
tn funciones d e Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha tor 
mado el siguiente acuerdos 
'Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Cendra y 
Frigola", de Barcelona, ésta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
.tículo 79 de la Ley de 9 de'febrero de 
1939.—Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos. 15 de abril de 1939.—Año jd« 
la Victoria.-José Cortés.—Rubricii< 
do". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-T. José Remacha. 
•551-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ^ 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de U 
Comisión Centíal de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado, el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "S. A. Vila-
dell", de Barcelona, esta Comisión h* 
acordado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de conformidad 
con lo ordenado en el artículo 79 de 
la Ley de 9 de febrero de 1939.-D1Q» 
guarde a V. muchos años.—Borgot, 
10 de marzo de 1939.—III Año Triun-
fal.—José Cortés.—Rubricado", 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939<— 
Año de la Victoria.—T. José Rchiacht, 
552-E 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T, José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Sécretario de la 
.. Comisión Central de Incautaciones. 
• Certifico; Que esta Comisión ha to-
mado el acuerdo-siguiente: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Sederías 
Balcells, E.- C.", de Bárcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en e! 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchof 
años.—Burgos, 30 de marzo de 1939.-* 
III Año Triunfal.-José Cortés.-Ru' 
bricado". 
Dios- guarde a~ V. . muchos años. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año ia Victoria.—T. José Remacha 
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COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acUerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "J. Noguera 
Grau", de Barcelona, esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de confor-
midad con lo ordenado en el artícu-
lo 79 de la Ley de 9 de febrero de 
1939.—Dios guardé a V. muchos años. 
Burgos, a 15 de abril de. 1939.—Año 
de la Victoria.—José Cortés.—Rubri-
cado". 
Dios guarde a V. muchos nños. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
554-P.' 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado él siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido- sobre 
liberación de créditos de "Pío Rubert 
Laporta", de Barcelona, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la inter-
vención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939;—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, a 15 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—José Cortés.— 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
555-P. 
"LA PREVISORA HISPALESt 
A V I S O 
Habiéndose extraviado la póliaj 
Seguro de Vida número 100.705,t,, 
tida por la Compañía de Seguros! 
Previsora Hispalense", domicilialij 
Sevilla, calle Sierpes, número 22,a 
fecha 13 de marzo de 1934 sokiL 
vida de don Nicéforo González UJ 
de Villamayor de los Monte.s ÍBui 
se pone en conocimiento del pútfc| 
por medio del presente anuncio, n^ í 
en el término de quince días, a 
de la fecha de esta publicación n j 
presentase ninguna reclamación 1 
tercero sobre la misma, en el 
lio de la Compañía, se proccderál 
anular el referido documento, y a i;! 
tituirlo por otro de igual fuerzavr, 
lor. 
556-P. 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado los siguientes resguardos de" depósitos Intransmisibles expedidos pos estij 
Sucursal a favor de don Manuel Somoza Guarch: 
Resgds. núms. Clase de Deuda Ptas. nom. F. Constitución 
850, Otoligiacioaies Marr uecos 5% 1910 30.000 8 septbre. 1932 I 
seo Ferroviaria 5% 1925 50.000 n 11 » 
sea Cédulas Banco Crédito Local 6% 5.000 }> M » 
863 Bonos Sindicatos Agrícolas Orihuéla 5.000 »» »l " 
864 Obligaciones Compañía Hidrográñca Ebro 6% 5.000 ti ti »» 
865 Obligaciones M. Z Á., Serie G., 6% 50.000 >1 1» '» ' 
904 Obligaciones Compañía Trasatlántica 6% 1926 4.000 14 j u l i o 1933 
• • anuncia al público, por primera vez, para que el que se crea con derecho a reclamar, lo verifiq® 
OFICIAL DEL ESTADO, según determina el articulo 4.° del Reglamento vigente de este Banco, advif 
tiwido que transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá el correspondiente dupli-
C4jdo de dicho resguardo, anulando el primitivo y quedando el Banco exento de toda responsabilidad. 
Lugo, 20 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.—El Secretarlo, Juan Carreras-Presas y Aguirre. 
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C R E D I T O N A V A R R O 
i 
Se ha notificado a esta Sociedad el 
extravío de los siguientes resguardos 
de depósito expedidos por la misma: 
Número 33.558, expedido el 26 de 
mayo de 1926, comprendiendo 9.000 
pesetas nominales en un resguardo 
provisional de 18 obligaciones Electra 
Estellesa. 
Número 41.076, espedido el 28 de 
marzo de 1930, comprendiendo 42J00 
pesetas nominales en Deuda Amortiza-
ble 5% 1929. 
Número 41.077, • expedido el 28 de 
marzo de 1930, Comprendiendo 32.000 
pesetas nominales en Deuda Amorti-
zable 3% 1928.' 
Número 48.601, expedido el 5 de 
febrero de 1934, comprendiendo 31.000 
pesetas nominales en 62 obligaciones 
f. c. Central de Aragón. 
Número 52.236, expedido el 10 de 
marzo de 1936, comprendiendo 13.500 
pesetas nominales en obligaciones 
Compañía Hispano Americana de 
Electricidad. 
Número 52.237, expedido el 10 de 
marzo de 1936, comprendiendo 15.000 
pesetas nominales en 30 obligaciones 
de la Compañía Telefónica Nacional 
de España. 
N ú m e r o 52.238, expedido el O« 
marzo de 1936 , c o m p r e n d i e n d o IW 
pesetas nominales en tres títulos 
préstito Austríaco 5%. 
Número 110.956, de imP»®® 
anual de 250 pesetas, expedido el P" 
mero de abril d e ^ l 5 . ... 
Número 286.197, de »nP«'S 
anual de 2.447 pesetas, expedido ci-
de junio de 1938. r 
Habiéndose. solicitado 
estos resguardos, se anuncia al P^ j^, 
eo por una vez para que 
con derecho a reclamar lo v e n * 
el término de dos meses, conataoi 
de la fecha de este anunc io . 
feo Único. Núm. 150 B O L E T I N O F I C I A L L* E L E S T A D O P á g i n a 6 5 7 
ezU 
•- Ttanscurriclo dicho pla:o sin recla-
nucíón de tercero, se expedirán los 
dn^cados, quedando anulados los pri-
mitivos, y exenta esta- Sociedad de toda 
iesi®nsabilidad. 
llnplona, 17 de mavo de 1939.— 
Iñijde la Victoria.—El Subgeiente-
S^tario, Plácido Ardaiz. 
'-P, 
[ON QUIMICA ESPAÑOLA, S. A. 
convoca junta general extraordi-
o de señores accionistas, que ten-
(Jí^ lugar a las.cuatro de la tarde del 
d^l5 de junio próximo, en su domi-
provisional en Madrid, calle de 
is, 8, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
IMERA.—ExDOsición de la situa-
actual de la Empresa v de la ges-
realizada desde la última Junta 
ral. 
;GUNDA.-Medidas de orden 
ómico a adopatr en relación con 
el futuro social. 
;RCERA. — Reorganización, del 
iscjo de Administración. 
Presidente del Consejo, Juan 
tin. 
ÍDMINI5TRA. 
[ON DE JUSTICIA 
BI L B A O 
Edicto 
Antoiiio Fernández Rañada, 
•agístrado, Ju€z de Instrucción 
leí Juzgado número 3 de esta vi-
_ la y BU partido. 
[Por el presente y en virtud de 
en providencia, de esta 
¡ha dictada en. sumario que se 
swuye por este Juzgado" con el 
jmero 175 de 1936, por el delito 
^ «stafa, contra Manuel Orttz 
HA saber la prohibí. 
de negociar los efectos qu« 
^continuación se insertan: ' 
po_aMiones de la Sociedad Unión 
« a n o l a de Explosivos, números 
-g l 035 al 234. " 
| 5 0 accwnes de la Compañía His-
p o Americana de Electricidad, de 
que cuawnta y dos son de la 
A, numeres 7.&18 al 26, 45.436 
r 21.877 al 78. 22.224 
27.923 al 26, 37.342, 37.833, 
48.478 al 79, 56.98fl al 65.111 al 
14, 75.460, 76.437 al 3«, 81.840 ai 42, 
86.170, 88,171 y 90.627 al 29. Otra, 
de la serie B, número &9.143. y siete, 
de la serie C, núoieros 6.453 al 54, 
28.707, 29.296, 67.777, 36.165 y 68.314. 
4 acciones de la misma Compa. 
ñia, serie D, números 321,988 al 
321.991. 
50 acciones' de la misma Com-
pañía, de las que 13 son de la se-
ríe A, números 25.240, 29.374, 29.416. 
30.209 al 11, 30 337, 31.471, 31.751, 
46.169 , 85.429 , 93.59^, 103.234; cinco, 
de la serie B, números 94.561 al 65. 
y treinta y dos, de la serie C, nú-
meros 25.072 , 25 075 al 98, 57.675, 
68.901 al 905 y 78.006. 
. 194 acciones de la Sociedad Hi-
droeléctrica Española, númei^os 933 
a 942, 2.652 al 61, 7.512 al 15, 8.876, 
9 371 al '410,' 12.887/900, 14.002 al 
6, 14.101, 18.598 al 604, 20.295/8, 
2{>.811/24, 21.069/148 y 77.72Í al 24. 
50 000 pesetas nominales de Deu-
da Perpetua Interior 4%, en un 
título, serie F, número 16.411. 
300-.000 pesetas nominales de la 
Deuda Perpetua 4% Interior, en 
seis títulos de la. serie F, números 
16.405 al 10. -
22.500 pesetas nominales de Deu-
da Perpetua 4% Interior, en 10 tí-
tulos de la serie A, números 
540 317/26; uno, de la serie B, nú-
mero 117.328, y tres, de la serie O. 
números 115.793/5, 
3.1.600 pesetas nominales, eii 
Deuda Perpetua 4% Interior, en 
tres títulos de la serie A, números 
540.314 al 16; uno, de la serie C, 
número 115.792; dos, de la serie D, 
números 33,365/6, y uno, de la 
serie G, número 64.679. 
113.700 pesetas nominales Deuda 
Perpetua 4% Interior, en 37 títulos 
de la serie A, números 540.277/313; 
tres, de la serie B, números 117.325 
al 27; uno, de la serie D, número 
33.364; uno, de la serie E, número 
21.296; uno, de la serie F, número 
16.400,- y uno, de la. serie H, nú-
mero 51.027. 
Dado en Bilbao, a seis de mayo 
de mil novecientos treinta y nue-
ve.—Año de la. Victoria.—El Juez 
de Instrucción, Antonio Fernández. 
El Secretario, F. San Vicente. 
589-A-J 
M A L A G A 
Don Manuel Puertas Oliveros, Juez 
de Primera. Instancia del distrito 
•número 1 de esta ciudad. 
Hace público: Que en la deman-
da ordinaria de mayor cuantía se-
guida en este Juzgado a instáncla 
del Procurador D. José Plaza Alón-
so, en nombre de don José Alcalá 
López, sobre presunción de muerte 
de don Antonio Alcalá Alcaide, se 
dictó la sentencia que contiene lo 
siguiente: 
"Sentencia.—En la ciudad <de Má-
laga á 22 de marzo de 1989. m Año 
Triunfal, el señor don Manuel 
Puertas .Oliveros, Juez de Primera 
instancia del Juzgado número 1 de 
ella, habiendo visto estos autos, 
juicio declarativo de mayor cuan-
tía, promovidos por don José Al-
calá López, mayor de edad, casa-
do, jornalero y de esta vecindad, 
defendido por el Letrado don Jos6 
Alcalá del Olmo y representado por 
el Procurador-don José Plaza Alonr 
so, sobre presunción de muerte de 
don Antonio Alcalá Alcalde, contra 
las personas desconocidas e incier-( 
tas que puedan tener interés en 
tal declaración y contra el Minis-
terio Fiscal; y 
Fallo; Que estimando la deman-
da promovida por el Procurador 
don José Plaza Alonso, en nombre 
de don José Alcalá López, con es-
crito de 3 de agosto del año último, 
debo declarar y declaro la presun-
ción de muerte, a partir del año 
1922, de don Antonio Alcalá Al-
caide, -látural de Totalán, hijo de 
don Antonio Alcalá Moreno y doña 
María Alcaide López, sin que este 
fallo pueda ser ejecutado hasta 
después de seis meses siguientes a 
su publicación en los pL'riódíc.is 
oficiales, sin hacer expresa conde-
nación de costas. Y por la rebeldía 
de los demandados, notifíqueseles 
esta sentencia "en la forma preve-
nida en los artículos 282 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, a no ser. que la parte contr.- ria 
solicite la notificación personal. 
Asi por esta mi sentencia, dffini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Manuel Puertas. 
Rubricado. 
Publicación.—Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por eí" 
señor don Manuel Puertas. Oliven • 
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ros, Juez de Primera Instancia del 
distrito número 1 de esta ciuda/J, 
en el día de hoy, estando celebran-
do audiencia pública. Málaga, 22 
de marzo de 1939.-111 Año Triun-
fal.—Doy fe. — Licenciado Emilio 
Oarrascoso. Rubricado." 
La referida sentencia fué noti-
ficada al ilustrisimo Sr. Fiscal de 
la Audiencia Provincial, al Procu-
rador del demandante, a ambos 
personalm.ente, y a los demanda-
dos constituidos en rebeldía por 
medio de edictos fijados en> los es-
trados de este Juzgado e insertos 
en el "Boletín Oficial" de la pro-
, vincia, número 88, correspondiente 
al 18 de abril último, habiendo 
transcurrido ej término legal sin 
que se interpusiera recurso alguno 
contra, ella. 
y paca que se publique en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
a los efectos del artículo 192 del 
Código Civil, se expide el presente 
e n Málaga a 10 de m a y o de l^SS.— 
Afto de la Victoria.—El Juez, Ma-
nuel Puertas.—El' Secretario, Ll-
cenciado Emilio Oarrascoso. 
217-A-J 
CACERES 
Don Pascual Día?. d<> la Cruz Prieto, 
Juez de Primera Instancia de Cá-
ceres v su Partido. 
Hago saber: Que pbr don Roberto 
García Andrada, de cincuenta y seis 
años de edad, casado, empleado, na-
tural de Santiago del Campo, y veci-
no de esta Ciudad, se ha acudido a 
este Juzgado con el correspondiente 
escrito manifestando: Que en su nom-
bre propio y en el de sus hijos me-
nores de edad, José-Antonio García 
Bazaga, v María-Sira B a z a g a , 
naturales de esta Ciudad y al amparo 
de lo dispuesto en el articulo 64 de la 
Ley de 17 de junio de 1870 y el 69 y 
64 de su Reglamento de 13 de diciem-
bre del propio año y para fines ulte-
r-^t— y ijcnti 1ÍÍ1C5 Ulte-
riores, se le hacía preciso que el ape-
llido García que el declarante usa co-
mo primero, así como sus hijos, se 
convierta en apellido comriuesto, aiía-
dienáo al de Garda el de Aguilera, 
como se les viene llamando, corres-
pondiente dicho apellido Aguilera a 
uno de los ascendientes del solicitante, 
y que por ello a él se le conozca en 
lo sucesivo por el apellido García-
Aguilera Añorada y a sus hijos tam-
bién con García-Aguilera Bazaga. Lo 
que se hace público por medio del 
presente edicto pata que si hubiere al-
guna prsona a quien pudiera irrogarle 
algún perjuicio la pretensión del so-
licitante, comparezca en el expediente 
que se instruye a deducir su derecho 
en el término de tres meses contados 
desde la publicación del presente en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de esa Provincia. 
Dado en Cáceres, a 29 de abril de 
1939.—Año de la Victoria.-El Juez 
de Primera Instancia, Pascual Díaz.— 
El Secretario, Abelardo Hernández. 
2I8-A.J. 
LA CORUÑA 
E d i c t o 
Don Luis López Giavina, Juez de Pri-
mera Instancia accidental del Juz-
. gado número 1 de esta Capital. 
Hago público: Que en este Juzgado 
y en concepto de pobre se sigue abin-
testato por fallecimiento de Dominga 
González Veiga, viuda de Andrés Bar-
ba Carro, que ocurrió en esta Ciudad 
el día 12 de marzo últimoj y de las 
diligencias practicadas hasta la fecha 
resulta que dicha causante tiene hijos 
en Buenos Aires cuyos nombres, cir-
cunstancias y vecindad se desconocen, 
y por ello'a medio del presente edicto, 
se hace saber a dichos hijos, así como 
a todas las personas que se conside-
ren con derecho a esa herencia la 
existeñcia de este expediente, para que 
comparezcan en los autos si les con-
viniere bajo, los apercibimientos lega-
les. 
Dado en La Coruña, a 9 de mayo 
de 1939.—Año de la Victoria.—El luez 
de Primera Instancia, Luis López.— 
El Secretario, Florenci.o Urioste. 
220-A-T. 
C O I N 
Don Rodrigo Vivar Téllez, Juez de 
Instrucción- de esta ciudad de 
Coin y de su partido. 
adquisición, pues así lo tengo 
dado en el sumario que, ba]i 
número 9 de ISSd, Instruyo 
robo con escalo. -
Señas 
Un gallo nevado, otro negro a 
la cola Wanca, otro de raza 
sa colorado, otro colorado con |L 
mas grandes en los lados de lá;' 
beza, dos gallinas negras unaii 
ellas con el cuello blanco, tres r-i 
b la í y una blanca, un sacoTati 
un salero, unas dos arrobas de 
tatas, u n par de litros de aceite 
unos prismáticos negros que no 
cuerda marca ni número su t 
pietario. 
•Dado en Coin a 12 de marzo 
1936 . -11 Año Triunfal.—El Juez 
Instrucción, Rodrigo Vivar Télle!-
P. S. M., El Secretario (ilegible). 
Por la presente requisitoria, rué-
go y encango a todas las autorida-
des v ordeno a los Agentes de la 
Policía judicial, procedan a la bus-
ca y rescate de lo que después se 
reseñará, propiedad del vecino de 
esta población don Antonio Jimé-
nez García, aue li^  fueron rnbadn';. 
de su finca s i tuada e n el partido 
de Albuquerla, de este término mu-
nicipal, en la noche del día nue^e 
al diez de los corrientes y, caso 
de ser habido, sea puesto a mi dis-
posición, deteniendo a sus posee, 
dores, si iio acreditan su legit ima 
S E V I L L A 
En virtud de providencia dic': 
en el día de hoy por el señor te 
de Instrucción número 3 de 
capital, e n cumplimiento de 
de esta Audiencia provincia! 
nante del sumario 365/36, por: 
zamiento de bienes, por la presenil 
se cita, y se requiere al acusadsij 
privado en dicho sumario, don r 
bastián Noguera Vives, por sí y 
la representación que ostenta!» 
el mismo sumario, com'parezti 
dentro del término de cuatro» 
3€s ante la Audiencia provlncial-<ii 
e s ta capital, asistido de Procurí'® 
que lo represente en su debida (<"• 
ma e n expresado sumario, dado ¡1 
hecho d d que anteriormente « 
presentaba h a fallecido, apercihié!' 
dolé que, e n otro caso, se ¡e W' 
drá decaído en su derecho. 
Sevilla, 14 de marzo de 1^ 38.' 
n Año Triml&l.—Ú Secretario, Ms-
nuei Balmaseda. 
Imprenta B. O, del Estado. 
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